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Druch undl Verlag von I. 
1878. 
U Ao3Lv.iöS0 ?ese.7b, 20-rv 1878 (I.. 8.j 
Z e i t r e c h n u n g .  
Tiefes Jahr ist von der Geburt un­
seres Herrn Jesu Christi das , , 1879 
Vcn der Gründung des rnff, Reiches 1017 
„ der Einfübrung des christliche» 
Glaubens in Rußland.... 891 
„ M. Luthers Resormatiou . . . 362 
„ der Besteigung des ruff. Thrones 
durch das Hans Romanow . 266 
Vcn der Erbauung St. Petersburgs 176 
„ der Grüudung der jetzigen Uni­
versität Dcrpat . . / 77 
„ der Geburt Sr. Majestät des 
Kaisers Alexander II 61 
„ der Throubest. Allerh. desselben 25 
„ der Attfhebiliig der Leibeigen-
schast der Bauern in Rußland 18 
Reval's denkwürdigste Jahre bis 1710. 
Waldemar II. von Dänemark 
zerstört die ehstn. Feste Lvndanise 
n. gründet dieDäneuburg(Tattiu) 
im Lande Revele .... 1219 
Tie Schwertritter besetzen sie 1227 
Erste Erwähnung der Stadt Reval 1237 
Reval wieder Dänisch . . 1238—1316 
Erste Erwähnung der Domkirche 1210 
Dominicauermönche siedeln sich an 1246 
Ihr Kloster (St. Katharinen) zu­
erst erwähnt 126-1 
Einführuug des Lübischen Rechts l248 
klosters St. Michaelis" , , . 
Erste Erwähnung cer Olaikirche. 
Reval tritt allmählich der Hansa 
bei etwa seit 1285 
Erste Erwähnung der Nikolaikirche 1316 
„ „ „ Domschule . 
„ „ „ Canntigilde 
„ „ „ Olaigilde . 
Reval von den Ehsteu belagert . 
H e r r s c h a s t  d e s  D e u t s c h e »  R i t ­
terordens 1346—1561 
Erste Erwäbnnngder GroßenGilde 
(Kindergildel 1363 
Erste Erwähnnng der Schwärzen-
Häupter 1400 
Erbauung des Brigitteitklosters seit 1407 
Päpstliche Bewillignng einer städti­
schen Psarrschnle 1424 
Stadt und Dom brennen ab . . 1433 
Untergang des Komtors zu Now­







Plettenberg schenkt der Domgilde 
deu Platz zu ihrem Gildehause 1508 
Reformatio» 1524 
DaS Mönchskloster brennt ab, gro­
ßes Sterben 1532 
Johann Uexküll wird enthauptet . 1535 
Berühmtes Turnier auf dem Markte 1536 
Große Feuersbrunst auf dem Dom 1553 
Der Russe bedroht Reval . . seit 1558 
Scharmützel an d.pernansch.Straße 1560 
Die Schweden beschießen den Dom 
6 Wochen 1561 
S c h w e d i s c h e  H e r r s c h a s t  .  1 5 6 1 — 1 7 1 0  
Beschießnng Reval'S durch eiue 
däuisch-lnbische Flotte .... 1569 
Reval von den Russen 30 Wochen 
belagert . ̂  1570—71 
Desgleichen ÄMochen .... 1577 
Zerstörung ^UBrigittenklosters . 1577 
Große FeueDbruust anf dem Dom 1581 
Pest 1591 n. 92 
Schreckliche Hungersnoth . . . 1602 
Die Olaikirche brennt ab . . . 1625 
Stiftung des Gymnasinms . . . 1631 
Pest 1657 
DerDom mitAusnahme d. Schlosses 
nnd weniger Häuser brennt ab 1684 
Hungersnoth 1696». 97 
Aufhören der Olaigilde .... 1698 
Mißwachs und Hungersuoth , 1708 n. 9 
Pest, Zerstörnng der Karlskirche, 
russische Belagerung 1710 
Capitnlation zn Hark, am 29. 
September 1710 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
D Neumond. ^ Erstes Viert. D Vollm. Letztes Viert. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
^ ̂  Widder. 5z Löwe. O- / Schütze. 
^ ̂  Stier. Np Jungfrau. ^ Steinbock. 
^ I I  Zwillinge. ^ ^ Waage. ^ ̂  Wassermann. 
^ 6) Krebs. rM 7^ Scorpion. ^ Fische. 
Die im Folgenden mit einem Stern (') bezeichneten Data sind Fest­
tage, au welchen in den Gerichtsbehörde» kei»e Sitzungen stattfinden nnd i» de» 
öffentlichen Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
Z a n  u  a  r .  
Alter Styl. (O Neuer Styl. 
DerNamedesHerru istJesus. Luc 2,21. Epist. Gal. 3,23—29. 
1. Geburtsfest S. K 
H. des Großf, Alexe M. ^1 Neujahr 5 13 Hilarius 
D. 2 Abel, Seth 14 Robert Alexaudrowitsch. 
M. 3 En och 15 Dietrich S 0, 41' N 
D. 4 Methusala 16 Giesbrecht 
Fr. 5 Simeon 17 Antonins 
S. *6 Heil.3 Könige ^ ! 18 Axel 
Das Kiud Jesus. Luc. 2, 41— 52. Epist. Rom. 12, 1—6. 
S. 7I.S.uachEp. 19 2.S.u.Ep. 
M. 8 Erhard 20 Fabian Seb. 
D. 9 Beatus 21 Agneta 
M. 10 Pauli Ems. 22 Magdalena G 1, 30' N. 
D. 11 Ephraim 23 Charlotte 
Fr. 12 Reinhold 24 Timotheus 
S. 13 Hilarius 25 Pauli Bek. 
Die Hochzeit zu Kaua. J^h. 2,1—11. Epist. Rom. 12, 7—16 
S. 142.S.uarWp. 26 3.S.u.EP. 
M. 15 Dietrich 27 Chrysostom. 
D. 16 Giesbrecht 28 Karl 
M. 17 Antonius 29 Samuel 
D. 18 Axel 30 Adelgunde ^ 1, 24' N. 
Fr. 19 Sara 31 Virgilius 
S. 20 Fabian Seb. ^4 1 Februar 
VomHauptm.zuKaperu. Matth.8,1—13. Epist Rom.12,17—21. 
S. 21 3. S.nach EP. ^4 2 4. S.u.Ep. 
M. 22 Magdalena 3 Hanna 
D. 23 Charlotte 4 Veronika 
M. 24 Timotheus 5 Agathe 
D. 25 Pauli Bekehr. 6 Dorothea 
Fr. 26 Polykarpus 7 Richard G 3, 21' V. 
S. 27 Ehrysostomus 8 Salomon 
Arbeiter im Weinberge. Matth.20,1—16. EP.1 Cor. 9,24—10,5. 
S. 28 Septuagesim. 9 Septuages. 
M. 29 Samuel 10 Scholastika 
D. 30 Adelgunde 11 Euphrosyna 
M. 31 Virgilius 12 Eulalia 






"2 Maria Rein. 
3 Hanna 




D 8, 33' N. 
O 5, 42' V. 
Z 9, 27' V. 
IS. Fest der Thron, 
besteigung S. M, des 
K a i s e r s  A l e x a n d e r  
N i k o l a i e w i t s c h .  
21. Quatember. 
O 2, 48' N. 
26. Geburtsfest Sr. 
K.H. des Thronfolgers 
Cäsarewitsch u. Groß­
f ü r s t e n  A l e x a n d e r  





















19 Simon Ap. 
20 Eucharius 
21 Esaias 











































22 Petri Stuhls. 
23 Wilhelmine 
24 Matthias 


























































Speisung d. 5000 Manu. 
S. IlLätare 
M. 12Gregorins 
D. 13 Ernst 
M. 14 Zacharias 
D. 15Longinus 
Fr. 16Alexauder 
S. 17 Gertrude 
Joh. 6.1-15. Ep. Gal. 4, 21-31 
23 Lätare 
24 Kasimir 







Die nicht von Gott sind, hören nicht den ewigen Sohn 












































O 5, 20' V. 
9. Fri'ihlingsanf. 
G 10,44'N. 
2, 44' V. 
25. Maria Berk. 
E) 0, 4' V. 
Apr i l .  
Alter Styl. I) Neuer Styl. 
Christi Auferstehung. Marc. 16, 1—5 . Epist. 1 EÜU. 5, 6—8. 
S. ^1 Ostern 13 Ostern C) 3, 48' N. 
M. *2 Ostermontag 14 Ostermont. 
D. "3 Ferdinand 15 Olympia 
M. ^4 Ambrosius >^SL> 16 Charisius 
D. "5 Maximus 17 Rudolph 
Fr. *6 Eölestin 18 Valerian 
S. ^7 Sixtus -1̂  19 Timeon 
Christus erscheint den Jüngern. Joh. 20, 19—31. 
Epist. 1 Joh. 5, 4--10. 
S. 8 Quasimodo 20 Quasimodo 
G 3, 35' N. M. 9 Bogislaus 21 Adolarins 
D. 10 Ezechiel 22 Cajus 10. Geburtssest Sr. K. H. des Großfürsten 
M. 11 Leo 23 Georg Wladimir Alexaudro-witsch. 
D. 12 Julius 24 Albert 
Fr. 13 Justinus 25 Marcus 
S. 14 Tiburtius 44 26 Ezechias 
Christus, d. gute Hirte. Joh. 10,12—16. Ev. 1 Petr. 2,21—25. 
S. 15 Misericordias 27 Misericord. 
M. 16 Charisius 28 Vitalis 
(Z 3, 55' N. D. *17Nudolph 29 Raimund 
M. 18 Valeriau 30 Erastus 17. Geburtsfest Sr. Majestät des Kaisers 
D. 19 Timeon 1 Mai A l e x a n d e r  N i k o -l a j e w  i t s c h .  
Fr. 20 Jacobina 2 Sigismund 
S. 21 Adolarins 5^ 3 f Erfind. 
Christus tröstet die Jünger über sein Weggehen. Joh. 16,16—23. 
Epift. 1 Petr 2. II -20. 
S. 22 Jubilate 4 Jubilate 
23. Namensfest II. 
KK. HH. der Groß f. M. 23 Georg 5 Gotthard 
D. 24 Albert 6 Susanna G 7, 51' V. 
M. 25 Marcus 7 Ulrica Alexandra Josephow-na uud derGroßfürstin 
D. 26 Ezechias 8 Stanislaus Alexandra Petrowna. 
Fr. 27 Anastasius 9 St. Nikol. 27. Geburtsf. S. K. H. des Großf. Georg 
S. 28 Vitalis 10 Gordian Alexandrowitsch. 
Christ, verheißt d. heil. Geist. Joh. 16,5--15. Ep. Lac. 1,16—21. 
29. GeburtSf. S.K. 
H. des Großf. Sergei 
Alexaudrowitsch. 
S. 29 Cantate 11 Cantate 
M. 30 Erastus 12 Henriette 

















! 17 Anton 
4, 15' V. 
6. Geburtssest S. 
K H. des Großfürsten 
Nikolai Alexandro­
witsch. 
G 7, 30' V. 
I l, IS' B. 
20. Namensf. S. K. 
H. des Großf. Alerei 
Alexandrowitsch. 
21. Namensfest S. 
K H. des Großfürsten 
G 3, 15' N. 
Konstantin Nikolaje-
witsch und Geburtsfest 
I. K. H. der Groß­
fürstin Alexandra Pe-
trowna. 













*9 St. Nikolaus 




















































































Z u n  i .  
Fr. 
S. 
Alter Styl. ^ 
1 Gottschalk 
2 Marcellus 
VN euer Stv^^ 
Tobias ' 
14 Valerius 
?erreiche Man» u. Laz. Luc. 16,19—3l. Ep. 1 Ich. 4,16—21. 
S. 31. S.nach Tr. 151.S.N. Tr 
M. 4 Darius 16 Justina 
D. 5 Bouisacius 17 Nikander 
M. 6 Artemius 18 Homerus 
D. 7 Lucretia 19 Gervasius 
Fr. 8 Medardus 20 Floreutiu 
S. 9 Bertram - 21Rahel 
Berufung zum großen Abendmahls. Luc. 14, 16—24. 
Epist. 1 Joh. 3, 13-18. 
S. 10 2.S.nach Tr. 22 2. S.n.Tr. 
M. 11 Barnabas 23 Basilius 
D. 12 Basilides 24Joh.d.Täuf. 
M. 13 Tobias 25 Febrouia 
D. 14 Valerius 26 Jeremias 
Fr. 15 Vitus 27 7 Schläfer 
S. 16 Iustiua 28 Iosua 
Vom verlor. Schafe u.Grosch.Luc.15,1 — 10.Epist.1Petr.5,6—11. 
S. 17 3.S.nachTr. 29 3. S.n.Tr. 
M. 18 Homerus 30 Lucina 
D. 19 Gervasius IJuli 
M. 20 Floreutin 2 Mar.Heims. 
D. 21 Rahel 3 Cornelius 
Fr. 22 Caroline 4 Ulrich 
.S. 23 Basilius 5 Anselm 
Seid barmh. u. richtet nicht. Luc. 6,36— 42. Epist.Röm.8,18—2 i. 
S. *24 4.S.nachTr. 6 4. S. n. Tr. 
M. 25 Febrouia 7 Demetrius 
D. 26 Jeremias »»»< 8 Kilian i 
M. 27 7 Schläfer 9 Cyrillus 
D. 28 Iosua 10 7 Brüder -
Fr. *29Pet. Paul. 11 Cleonora 
S. 30 Lucina 12 Heinrich 
G 9, 59' N. 
9. Sommeran­
fang. 
Z 7, 34' V. 
G 11,17' N. 
24. Joh. d. Täufer. 
26.GeburtsfestJ.K. 
5^. der Großf. Alexan­
dra Josephowna. 
29. Namensfest Sr. 
K H. des Großfürsten 
(D 10, 35' V. 
Paul Alexandrowitsch. 
I  u  l  i .  
Alter Styl. 








1 5. S.nachTr. 






^ Neuer SM. ̂  
. 5, 1—15. E»i't. ? ?er? 3,'s-15. 
^ 13 5. S. n.Tr. 
^ 14 Bonavent. 
^ 15 Ap. Thcil. 
^ 16 Angust 
17 Alexius 
18 Rosina 
^ 19 Friederika 


















t. Matth. 5. 20—26. 















. d. 4000 Mann. Marc. 8, 1—9. 
15 7.S.nachTr. 
16 August ^ 
17 Alexius 
18Rosina Fr 
19 Friederika ^ 
20 Elias 
21 Daniel ^ 
Epitt. Roin. 6, 19—23. 


















25 Ap. Jacobns 
26 Anna 
*27 Martha ^ 
28 Pantaleon ^ 
23. Ev. Rom.8,12—17 







Vom uuger. Hanshalter. Luc. 16, 1—9. Ep. 1 Cor. 10,6-1?. 
10 9. S.n.Tr. S. > 29 9. S.nach Tr. 
M. 30 Germanus 
D. 31 Christfried 
55 
5^' 
11 Hermann > 
12 Clara 
5. Namensfest S.K. 
H. des Großs. Sergej 
Älexandrotvitsch. 
V 10, 45'V. 
Den lt. Anfang 
der Hundstage. 
11. Namensfest ZI. 
KK. HH. der Großs. 
0, 15' N. 
Olga Nikolajewna u. 
der Großf. Olga Feo-
15. Namensfest S. 
K. H. des Großfürsten 
Wladimir Alerandro-
ivitsch. 
G 8, 51' V. 
22. Namensf. Ihrer 
Majestät der Kaiserin 
M a r i a  A l e r a n  -
drow n a , ZI. KK. 
HH.- der Großf^Caia^-, 
r e w n a  M  a r i a  F e o '  
doroiona nud der 
Großf.Maria Alcran-
27. Gebnrtst. Ihrer 
M a j .  d . K a i s e r i n  M a ­
r i a  A l e r a n d r o w -
n a, Gebnrts- u. Na-
O 3, 48' V. 
mensiest S. K. H. des 
Großfürsten Nikolai 
NikolajewitschdesAel-
A u g u s t .  
Alter Styl. Zieuer Styl. 
M. 1 Petri Kettenf. 54 13 Hildebert 
D. 2 Hauuibal -U 14 Eusebius 
Fr. 3 Eleasar 15 Mar. Him. 
S. 4 Donnnicns 16 Isaak 
Zerstörung Jerusalem s. Luc. 19, 41—48. Ep. 1 Cor.12.1—11. 
S. 5 lO.S.nachTr. 17 lO.S.n.Tr. 
M. *6 Nerkl. Christi 18 Helena 
D. 7 Alme 19 Sebaldus 
M. 8 Gerhard 20 Bernhard 
D. 9 Romanus 21 Ruth 
Fr. 10 Laurentius 22 Philibert 
S. 11 Hermauu 23 Zachäus 
Pharisäeru.Zöllner. Luc. 18,9 -14. Ep. 1 Cor. 1',, 1-10. 
S. 12 11. S.nachTr. cM 24l1.S.n.Tr. 
M. 13 Hildebert 25 Ludwig 
D. 14 Eusebius 26 Ireuäus 
M. *15Mona Him. 27 Gebhard 
D." .1.6 Isaak 28 Augustinus 
Fr. 17 Willibald 29 Joh. Enth. 
S. 18 Helena 30 Benjamin 
S. 1912. S.nachTr. 
M. 20 Bernhard 
D. 21 Ruth 
M. 22Philibert 
D. 23 ZachäuS 
Fr. 24 Bartholom. 
S. 25 Ludwig 
7.31—37. Ep.2 Cor. 3, 4—11 
3112. S.n.Tr, 





























9, 50' N. 
Den 11. Ende der 
Hnndstacze. 
2 4, S1' N. 
8. 37' N. 
26. Krönungsf. Sr. 
M .  d .  K .  A l e x a n d e r  
Ni k o l aj e w i t sch n. 
I .  M . d .  K a i s .  M a r  i a  
A l e x a n d r o w n a. 
30. Namensfest Sr. 
Majestät des Kaisers 
A l e x a n d e r  N i k o -
(Y 9, 43' N. 
l a j e w i t s c h  u n d  S .  
K. H. deS lhron-
s o l g e r s  A l e x a n d e r  
A l e x a n d r o w i t s c h .  
Gebnrtsfest I. K. H. 
der Großfürstin Olga 
Nikolaiewna. 




^ ! Netter Styl. 
13 Amatus 
Vo» den zehn Aussätzigen. Lnc. 17,11-
S. 214.S.nachTr. 
M. 3 Mansuetus 
D. 4 Theodosia 
M. 5 Moses ^ 
D. 6 Maguus 
Fr. 7 Regina ^ 
S. *8 Maria Geb. ^ 








Sorget nicht für den andern Morgen. Matth. 6, 24—34. 


















24 Joh. Empf. 
25 Cleophas 
26 Joh. Theol. 
27 Adolph 
Erweckung des Jüngl. zu Nain. Lnc.7,11— 
S. 16l6.S.nachTr. ^ 
M. 17 Josephine ^ 
D. 18 Gottlob ^ 
M. 19 Guattmlitr ^ 
D. 20 Fausta 
Fr. 21 Matthäus 


















24 Joh. Empf. 
25 Cleophas 














Vom vornehmst. Gebote. Matth. 22,34—46. Ep.l Kor.1,4—9. 
S. !30l8.S.nachTr.i^>12l8.S.n.Tr. 
G 7, 36' V. 
». Geburtsfest I. 
K. H. der Großfürstin 
Olga Feodorowna. 
9. Gebnrtsfest S.K. 
H. des 'Großf. Kon­
stantin Nikolajewitsch. 
^ 10, 59' N. 
11. Herbstanfcmq. 
G 10, 56' V. 
21. Gebnrtsfest S.. 
K. H. des Großfürsten 
Paul Alerandrowitsch. 
(̂ ) 3, 22' N. 





















0 4, 48' N. 
5. GeburtsfestJ. K. 
H. der Großf. Maria 
Alexandrowua. 
7. Erntefest. 
1 7, S7' B. 
13. Geburtsfest Tr. 
K. H. des Großfür-
steu Michail Nikola-
G 3, 49' B. 
21. Reformationsf. 
22. Fest des wun-
derthätigen Bildes 
von Kasan. 










































-14. Ep. Eph. 5.15—21. 
26 20.S.n.Tr. 
27 Capitolin 










































, 23- 35. Ep. Pint. I, 3-11. 
9 22.S.n.Tr. 
10 Mart. Luth. 
11 Mart. Bisch. 
12 Jonas 





1 Aller Heiligen 








G 2, 18' V. 
Z 8, 34' N. 
8. Naniensfest >?r. 
K. H. des Großsnr-
steu Michail Nikolaje-
witsch. 
14. Geburtsfest Z. 
K. H. der Großfürstin 
C ä s a r e w n a  M a r i a  
G 10, 37' N. 
F e o d o r o w  u a .  
S 9, 22' N. 
^ 25. Todtemeier. 
26. Nanieusf. S. K. 

















10 Marl. Luther 
15—2 
xS. 




























r. Matth. 3. 18—26. 


























Matth. 24, l5—26. 





















31—4 9. Ep. 2 Petr 3, 3—14. 
7 2. Advent 










13 Lucia G 0, 43' N. 
6. NamenssestS-K. 
H. des Großf. Nikolai 
Alerandrowitsch. 
0, 55' N. 
^ ^ «  
16. Mondfinsterniß. 
O 8, 28' V. 
25- Daukfest der 
glorreichen Siege 
von 1812. 
















8 Maria Empf. 
h.21,1 —S. Ep.Röm 13,11—14 















e n  d .  H e r r n G e r i c h t e .  L n c  









22 Beata ' ' 
23 Dagobert 












t der Herr. Matth. 1l, 







!—10. Ep. 1 Cor. 4, 1—5. 
















24 Adam u. Eva 
*25Weihnacht 
*26Stephan 
27 Joh. Evang. 





—28. Ep. Phil. 4, 4—7. 
4 S. n.Neuj. 
5 Simeon 
6 Heil. 3Kön. 
7 Julianus 
8 Erhard 
j 9 Beatus 
i 10 Pauli Eins. 
Christus gesetzt ^umFall u. Aufe 
Epist. Gal 
S. 30 S.nach Weih. 




Wechsel der Jahreszeiten. 
Frühlings-Anfang am 9. März, Bormittags um 1 Uhr. Nachtgleiche. 
Sommer-Anfang am 9. Juni, Nachmittags um 9 Uhr. Längster ^.ag. 
Herbst-Anfang am 11. September, Vormittags um 11 Uhr. Nachtgleiche. 
Winter-Anfang am lO.December, Vormittags nm5Uhr. Kürzester ^ag. 
P l a n e t e n .  
Vier innere: 
H Merknr. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 88 Tage. Zeit 
einer Umdrehung um die Are: 1 Tag 5 Minuten. 
^ Venns. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 225 Tage. 
Zeit eiuer Umdrehung nm die Are: 23 Stunden, 21 Min., 22 See. 
E.rd e^DHeit-'eines Umlaufs nm die Sonne: 365,2ssss Tage. 
Mt ^ner'UiuLrehu'ng um die Are: 23 St., 56 Miu., 4 Sec. 
^Oer Mond läuft um die Erde iu 27 Tagen 8 Stunden. 
Mars. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 1 Jahr, 322 
Tage. Zeit eiuer Umdrehung um die Are: 1 Tag, 37 Miu., 20 S. 
Hundert sieben und achtzig mittlere. 
Vier äußere: 
Jupiter. Zeit eines Umlaufs um die Soune: 11 I., 315 T. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 9 Stunden, 55 Min., 27 Sec. 
S atnrn. Zeit eines Umlaufs um die Soune: 29 I., 167 T. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 10 St., 29 Min., 17 See. 
A Uranus. Zeit eiues Umlaufs um die Sonne: 84 I., 6 T. 
^ Neptuu. Zeit eiues Umlaufs um die Sonne: 164 I., 225 T. 
Von den Finsternissen. 
Im Jahre 1879 werden zwei Sonnenfinsternisse und eine Mond­
finsternis eintreten, aber nur die Mondfinsterniß, die sehr gering ist, 
wird bei uns sichtbar sein. 
Die erste Sonnenfinsterniß am 10. Januar ist eiue ringförmige, 
aber nur iu Süd-Amerika und Süd-Afrika sichtbar. 
Die zweite Sonnenfinsternis am 7. Juli ist ebenfalls eine ring­
förmige, aber auch nur in Nord-Afrika nnd im Indischen Ocean als 
solche sichtbar. Als partielle Finsterniß wird sie in Spanien, Italien, 
Griechenland, Arabien und Vorder-Jndien beobachtet werden können. 
Die Mondfinsterniß am 16. December ist eine partielle, bei der 
nur ein Fünftel der Mondscheibe verfinstert wird. Der Anfang der 
eigentlichen Finsterniß, d. h. der Eintritt in den Kernschatten, stndet 
um 5 Uhr 16 Min. Abends statt; die größte Verfinsterung, c. 0?, 
tritt um 6 Uhr 5 Miu. ein, und das Ende, d. h. der Anstritt aus 
dem Kernschatten, wird 6 Uhr 54 Min. erfolgen. 
— 17 — 
f ü r  
Ostern: 
1880 den 20, April, 
den 12. April, 
den 28, Marz, 
den 17. April, 





Oster- und Pfingst-Tabelle 
d i e  f o l g e n d e n  1 0  J a h r e .  
Pfingsten: 




den 16. Mai. 
den 27. Mai. 
Ostern: 
1885 den 24. Man, 
den 13. April, 
den 5. April, 
den 24. April, 
den 9. April, 
Pfingsten: 
den 12. Mai. 
den 24. Mai. 
den 12. Juni, 
den 28. Mai. 
Differenz der Tageszeiten. 
Wenn es in Reval 12 Uhr Mittags ist, so ist es in: 
Vormittag. Nachmittag. 
(Vcn 12 Uhr Mitter». (Vcn 12 Uhr Mittags 
bis 12 Uhr Mittags.) bis 12 Uhr Mittern.) 
1 )  I n l a n d :  U h r  M .  S e c .  U h r  M .  S e c .  
S t .  P e t e r s b u r g  . . .  1 2  2 2  2 7  
M o s k a u  . . . . . .  1 2  5 1  1 7  
Riga II 57 24 
Mitan 11 55 54 
Dorpat 12 7 55 
Pernan 11 59 18 
Liban 11 45 — 
Baltischport 11 57 — 
W e s e n b e r g  . . . .  1 2  7  —  
Narva 12 13 48 
Warschau 11 45 7 
Odessa . 12 23 59 
Kasan 1 37 32 
2 )  A u s l a n d :  
Amsterdam 10 40 33 
Athen II 55 55 
Berlin II 14 35 
Bern 10 50 46 
Bordeaux 10 18 41 
Bremen 10 S6 1« 
Dresden 11 16 1 
Hamburg 11 — 54 
Jerusalem 12 41 4s 
K a l k u t t a  . . . . . .  4  1 4  2 1  
Königsberg 11 43 — 
K o n s t a n t i n o p e l . . . .  1 2  1 6  5 6  
Kopenhagen 11 11 20 
Leipzig 11 10 30 
London 10 20 23 
Lübeck 11 16 30 
Madrid 10 6 12 
Mexico 3 44 39 
München 11 7 26 
Neapel 11 18 — 
Neivvork 5 24 56 
Paris 10 30 21 
Peking 6 6 55 
Rio Janeiro .... 7 28 20 
Rom 11 10 55 
Stockholm 11 33 4 
Washington 5 12 50 
Wien II 26 32 
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Sonnen-Auf- und Untergänge. 
Wenn der Mittelpunkt der Lonne unter den Horizont tritt, muh eine richtig 












St. M, Uhr M. Uhr M. St. M. Uhr M. Uhr M. 
Jan. 1. 6 39 8 50 3 29 Juli 1. 17 57 3 7 9 3 
„ 11. 7 17 8 33 3 52 „ 11. 17 19 3 26 8 45 
„ 21. 8 7 8 11 4 18 „ 21. 16 36 3 48 8 23 
Febr. 1. 9 0 7 46 4 46 Aug. 1. 15 50 4 9 7 59 
„ 11. 9 52 7 19 5 11 „ 11- 14 51 4 36 7 27 
„ 21. 10 45 6 49 5 34 21. 14 0 4 58 6 58 
März 1. 11 37 6 22 5 59 Sept. 1. 13 3 5 24 6 27 
„ 11. 12 30 5 52 6 22 „ 11- 12 9 5 47 5 56 
„ 21. 13 24 5 22 6 46 21. 11 17 6 11 5 26 
April 1. 14 15 4 54 7 9 Oct. 1. 10 23 6 34 4 57 
„ 11. 15 6 4 26 7 34 „ 11. 9 30 6 59 4 29 
„ 21. 15 56 3 59 7 55 „ 21. 8 37 7 25 4 2 
Mai 1. 16 44 3 35 8 19 Nov. 1. 7 44 7 52 3 37 
„ 11. 17 29 3 13 8 42 „ 11. 6 56 8 18 3 14 
„ 21. 18 4 2 57 9 0 „ 21. 6 22 8 39 3 1 
Juni 1. 18 28 2 46 9 14 Dec. 1. 6 3 8 53 2 56 
„ 11. 18 32 2 45 9 19 „ 11- 5 57 9 1 2 58 
„ 21. 18 22 2 52 9 15 ^ „ 21. 6 4 9 3 3 7 
Z e i t g l e i c h u n g  
d. ii. der Unterschied zwischen wahrer Zeit, die die Sonnennliren angeben, und der 
mittler» Zeit, die wir durch andere Uhren erhalten, vir Min. dieser Tafel hat man zu den 

















































Juli. August. Septbr. Oetober. November. December. 
Tag M. M. M. M. M. M. 
1 5 4 13 16 
6 6 » K 15 15 - 3 
11 6 8 » 16 « 13 S 1 
16 ^ v - 9 - 16 - 12 
21 6 « 0 L L 16 » 10 ^ 4 
2,! 6 12 16 8 - 6 
31 S s 4 16 9 
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Kirchen- und Krons-Festtage. 
Januar. '1. Neujahr. '6. Erscheinung Christi. 
Februar. 2. Mariä Reinigung. 9. nnd 10, Freitag und Sonn­
abend in der Butterwoche. '19. Fest der Thronbesteigung Sr. 
Kaiserl. Majestät Alexander Nikolajewits ch. '21. Büß- u. 
Bettag. '26. Geburtsfest Sr, Kaiserlichen Hoheit des Thron­
folgers, Cäfarewitsch nnd Großfürsten Alexander Aleran-
drowitsch. 
März. '25. A^ariä Verkündigung. Palmsonntag. '29. Grün­
donnerstag. '30. Charfreitag. 31. Sonnabend in der Marter­
woche. 
April. 1—7. Osterwocbe s'2Tage). '17. Gebnrtsfest Sr. Kaiserl. 
Majestät Alexander Nikolajewitsch. 
Mai. 9. St. Nikolaus der Wuuderthäter. '10. Christi Himmelfahrt. 
'20, nnd '21. Pfingsten. 
Juni. '24. Johannes der Täufer. 29. Apostel Petrus uud Paulus. 
Juli. '22. Namensfest Ihrer Majestät, der Kaiserin Maria 
Alerandrowna u. der Großfürstin Eäsarewna Maria Feo-
dorowna. '27. Geburtsfest Ihrer Majestät, der Kaiserin 
Maria Alexandrowna. 
August. '6. Verkläruug Christi. '15. Mariä Himmelsahrt. "26. Krö-
nuugssest >sr. Kaiserl. Majestät Alexander Nikolajewitsch 
nnd Ihrer Kaiserlichen Majestät Maria Alerandrowna. 
29. Johannis Enthauptung. '30. Namensfest Sr. Kaiserlichen 
Majestät Alexander Nikolajewitsch nnd Sr. Kaiserlichen 
Hoheit des Tbronfolgers, Cäsarewitsch und Großfürsten Alex­
ander Alexandrowitfch. Ritterfest des Ordens des heil. 
Alexander Newiky. 
September. 8. Mariä Geburt. 14. Kreuzes-Erhöhuug. 26. Jo­
hannes der Theologe. '29. St. Michaelis. 
Oktober. '1. Mariä Schutz uud Fürbitte. 7. Erntefest. 21. Re­
formationsfest. 22. Fest des wunderthätigen Bildes der heil. 
Mutter Gottes vou Kasau. 
November. '14. Geburtsfest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Cäsarewna Maria Feodorown a. '21. Mariä Opfer. 
*25. Todtenfeier. 
December. 6. Heiliger Nikolaus der Wuuderthäter. '25. Geburt 
unseres Erlösers Jesu Ebristi und Gedächtnißfest der Be-
freiuug der Rusfischeu Kirche uud Monarchie von dem Ein­
falle der Franzosen und zwanzig mit ihnen verbündeten Völker­
schaften ("2 Tage). 
Neberdem die Huudstage vom 11. Juli bis 11. August uud vom 
23. December bis zum 1. Jauuar sür die Weihnachtsfeier. 
An den mit einem Stern (') bezeichneten Festtagen und 
außerdem au jedem Sonntage bleiben die Budeu i» Reval geschlossen. 
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Russisch-Kaiserliches Haus. 
Alexander II. NlKotazerMch, Kaiser nnd Selbstherrscher aller 
Reußen, König von Polen, Großfürst von Finnland, geboren 
17. April 1818, regiert seit dem 18. Febr. 1855. Vermahlt am 
16. April 1841 mit 
Kaiserin ^1?ana Alexandrowna, geborene Prinzessin von Hessen 
nnd bei Rhein, geb. 27. Juli 1824. 
Leren Sinder: 
Alexander Alexandrowitsch, Thronfolger, Cäsarewitseh nnd 
Großfürst, geb. 26. Febrnar 1845. Vermählt am 28. Oetober 
1866 mit 
Großfürstin Cäsarewna Maria Feodorowna, geborene Prinzessin 
von Dänemark, geb. 14. November 1847. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Alexandrowitsch, geb. den 6. Mai 1868. 
Großfürst Georg Alexandrowitsch, geb. den 27. April 1871. 
Großfürstin Zenia Alexandrowna, geb. 25. Mär; 1875. 
Großfürst Wladimir Alexandrowitsch, geb. 10. April 1847. 
Vermählt am 16. August 1874 mit Großfürstin Ataria Paw-
lowna, geborene Prinzessin von Mecklenburg-Schwerin, geb. 
2. Mai 1854. 
Deren Söhne: 
Großfürst Kyrill Wladimirowitsch, geb. 30. September 1876. 
Großfürst Boris Wladimirowitsch, geb. 12. November 1877. 
Großfürst Alexei Alexandrowitfch, geb. 2. Januar 1850. 
Großfürstin Maria Alexandrowna^ geb. 5. Oetober 1853, ver­
mählt am 11. Jannar 1874 mit Tr. Königlichen Hoheit, dem 
Prinzen von Großbritannien Alfred, Herzog von Edinburgh. 
Großfürst Tergei Alexandrowitsch, geb. 29.^April 1857. 
Großfürst Paul Alexandrowitsch, geb. 21. September 1860. 
Konstantin Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 9. September 1827. 
Vermählt am 30. Angnst 1848 mit 
Großfürstiu Alexandra Josephowna, geborene Prinzessin von 
Sachsen-Altenbnrg, geb. 26. Juni 1830. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Koustautinowitsch, geb. 2. Febrnar 1850. 
Großfürstin Olga Konstantinowna, geb. 22, Angnst 1851, 
vermählt am 15. Oetober 1867 mit Sr. Majestät, dem König 
Georg von Griechenland. 
GroßfürstinWera Konstantinowna, geb. 4, Febrnar 1854, 
Wittwe Tr. König!. Hoheit, des Herzogs Wilhelm Eugen 
von Würtemberg, gestorben 15. Jannar 1877. 
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Großfürst Kon st antinK o n st a n t i >l o w i t s ch, geb. 10. August 1858. 
Großfürst Dinitri Konstantinowitsch, geb. 1. Jnni 18L0. 
Großfürst Wj ätsch eslaw Konstantinowitsch, geb. I.Juli 1862. 
Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere, Großfürst, geb. 27. Juli 1831. 
Vermählt am 25. JanUar 1856 mit 
Großfürstiu Alexandra Petrowna, geborene Prinzessin von Hol-
stein-Oldenbnrg, geb. 21. Ntai 1838. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch d. I., geb. 6. November 1856. 
Großfürst Peter Nikolajewitsch, geb. 10. Januar 1864. 
Michail Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 13. Oetober 1832. 
Vermählt am 16. Angnst 1857 mit 
Großfürstin Olga Feodorowna, geborene Priuzessiu von Baden, 
geb. 8. Teptember 1839. 
Großfürst Nikolai Michailowitsch, geb. 14. April 1859. 
Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 16. Juli 1860. 
Großfürst Michail Michailowitsch, geb. 4, Oetober 1861. 
Großfürst Georg Michailowitsch, geb. 11. August 1863. 
Großfürst Alexander Michailowitsch, geb. 1. April 1866. 
Großfürst Sergei Michailowitsch, geb. 25. September 1869. 
Großfürst Alex'ei Michailowitsch, geb. 16. December 1875. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, ̂ geb. 30. August 1822. Ver­
mählt am' 1. Juli 1846 mit (Ar. Majestät^ dem Könige von 
Würtemberg, (5arl Friedrich Alexander. 
Großfürstin Katbarina Michailowna, geb. 16. August 1827, 
Wittwe Tr. Großberzoglichen Hobelt, des Herzogs von 
Mecklenbnrg-Ttrelitz, Georg Angnst Ernst Adolph Carl 
Lndwig, gestorben 9. Mai 1876. 
Ihre Kaiserl. Höh., die Prinzen nnd Prinzessinnen Romanowski, 
Herzoge und Herzoginnen von Lenchtenberg: 
Prinzessin Ataria Maximiliauowua, geb. 4. Oetober 1841, 
vermählt am 30. Januar 1863 mit Tr. Großherzoglichen 
Hobest, dem Prinzen Lndwig Wilhelm August vou Baden. 
Prinz Nikolai Maximili anowitsch, geb. 23. Jnli 1843. 
Prinzessin Engenie Maximilianow na, geb. 20. März 1845, 
vermählt am 7. Jannar 1868 mit Tr. Hoheit, dem Prinzen 
Alexander Petrowitich von Oldenburg. 
Prinz Engen Maximilianowitsch, geb. 27. Januar 1847. 
Prinz Georg Maximiliauowitsch, geb. 17. Febrnar 1852. 
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Verzeichnis; der übrigen Europäischen Regenten. 
Anhalt. (Evang. Conf.) Herzog Friedrich, geb. 1831, reg. 
seit 1871, vermählt 1854 mit Antoinette, Prinzessin von Sachsen-
Altenbnrg. Sohn Erbprinz Leopold, geb. 1855. 
Baden. (Evang. Conf.) Großherzog Friedrich, geb. 1826, 
reg. seit 1852, vermählt 1856 mit Louise, Tochter des Königs Wil­
helm I. vou Preußen. Sohn Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1857. 
Bayern. (Röm. - Kathol. Conf.) König Ludwig II., geb. 
1845. reg. seit 1864. 
Belgien. (Rom.-Kathol. Conf.) König Leopold II., geb. 1835, 
reg. seit 1865, vermählt 1853 mit Marie, Tochter des ver­
storbenen Erzherzogs Joseph von Oesterreich. 
Brannschweig-Wolfenbüttel. (Lnther. Conf.) Herzog Wil­
helm, geb. 1806, reg. seit 1831. 
Dänemark. (Luther. Conf.) König Christian IX., geb. 1818, 
reg. seit 1863, vermählt 1842 mit Louise, Tochter des Landgrafen 
Wilhelm vou Hessen-Kassel. Kinder: 1) Kronprinz Christian 
Friedrich, geb. 1843, vermählt 1869 mit Lnise, Tochter des verst. 
Königs Karl XV. von Schweden. 2) Prinzessin A l e x a n d r a, geb. 1844 
vermählt mit dem Prinzen von Wales. 3) Prinz Wilhelm (Georg) 
geb. 1845, König von Griechenland. 4) Prinzessin Maria Feo­
dorowna (Dagmar), geb. 1847, vermählt mit Sr. K. H. dem Thron­
folger, Cäsarewitsch und Großfürsten Alexander Alexandrowitsch. 
5) Priuzessin Thyra, geb. 1853. 6) Prinz Waldemar, geb. 1858. 
Deutschland. Kaiser WilhelmI,, König vou Preußen, regiert 
seit 187t (siehe Preußen). Das deutsche Reick besteht aus folgenden 
Bundesstaaten: den Königreichen Preußen, Bayern, Sachsen und 
Württemberg; den Großherzogtbümern Baden, Hesseu, Mecklenbnrg-
Schwerin, Mecklenburg - Strelitz, Oldenburg nnd^Tachsen-Weimar; 
den Herzogtümern Anhalt. "Brannschwelg, T>acbstn - Altenbnrg, 
Sachsen-Cobnrg-Gotha und Sachsen-Meiningen; den Fürstentbümern 
Lippe-Detmold, Lippe-Schanmburg, Renß-Greiz, Renß-Schleiz, 
Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Soudersbausen und Waldeck; 
den freien Städten Bremen, Hamburg uud Lübeck, nnd dem deut­
schen Reichslande Elsaß-Lothringen. 
Griechenland. (Lnther. Conf.) König Georg I., Sohn des 
Königs Christian IX. von Dänemark, geb. 1845, reg. seit 1863, ver­
mählt 1867 mit der Großfürstin Olga Konstantinowna. Sohn 
Kronprinz Konstantin, geb. 1868. 
Großbritannien und Irland. (Engl. Kirche.) Königin Vic­
toria I., Kaiserin von Indien, geb. 1819, reg. seit 1837, Wittwe des 
verstorbenen Prinzen Albert ans dem Hause Sachsen-Kobnrg-Gotha. 
Kinder: 1) Prinzessin Victoria, geb. 1840, vermählt mit Friedrich 
Wilhelm, Kronprinz von Preußen; 2) Albert Ednard, Prinz von 
Wales, geb. 1841, Thronfolger, vermählt 1863 mit Alexandra, 
Tochter des Königs von Dünemark Christian IX.; 3) Prinzessin Alice' 
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geb. 1843, vermählt mit Ludwig IV., Großherzog von Hessen; 
4) Prinz Alfred, Herzog von Edinburgh, geb. 1844, vermählt 1874 
mit der Großfürstin Maria Alexandrowna, und 5 jüngere Kinder. 
Hessen und bei Nlieiu (Darmstadt). (Lnther. Conf.) Groß­
herzog Ludwig IV., geb. 1837, vermählt 1862 mit Alice, Tochter 
der Königin Victoria vou England, reg. seit 1877. Sohn Erbgroßherzog 
Ernst Ludwig, geb. 1868. 
Italien. (Röm.-Kathol. Conf.) König Humbert I., geb. 1844, 
reg. seit 1878, vermählt 1868 mit der Prinzessin Margarethe 
von Savoyen. Sohn Kronprinz Victor EManuel, geb. 1869. 
Lichtenstein. (Röm.-Kathol. Eons.) Fürst Johann II., geb. 
1840, reg. seit 1858. 
Lippe-Detmold. (Reform. Conf.) Fürst Woldemar, geb. 1824, 
reg. seit 1875, vermählt mit Sophie, Prinzessin von Baden. 
Lippe-Schaumburg. (Reform. Couf.) Fürst Adolph, geb. 
1817, reg. seit 1860, vermählt 1844 mit Hermine, Prinzessin von 
Waldeck. Sohn Erbprinz Georg, geb. 1846. 
Mecklenburg-Schwerin. (Luther. Conf.) Großherzog Frie­
drich Franz II., geb. 1823, reg. seit 1842, in dritter Ehe vermählt 
1868 mit Marie, Prinzessin von Schwarzburg-Rudolstadt. Sohn 
Erbgroßherzog Friedrich Franz, geb. 1851. 
Mecklcnburg-Strelitz. (Luther. Conf.) Großherzog Friedrich 
Wilhelm, geb. 1819, reg. seit 1860, vermählt 1843 mit Angnste, 
Tochter des verstorbenen Herzogs Adolph von Cambridge. Sohn 
Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1848. 
Montenegro. (Griech.-Kathol. Conf.) Fürst Nikolai, geb. 
1840, reg. seit 1860. . 
Niederlande. (Reform. Conf.) König Wilhelm III., Groß­
herzog von Luxemburg, geb. 1817, reg. seit 1849, Wittwer vou 
Sophie, Prinzessin von Würtemberg. Sohn Kronprinz Wilhelm, 
Prinz von Oranien, geb. 1840. 
Oesterreich. (Röm.-Kathol. Conf.) Kaiser Franz Joseph I., 
König von Ungarn, Böhmen, Gallizien und Jllyrien, geb. 1830, reg. 
seit 1848, vermählt 1854 mit Elisabeth, Prinzessin von Bayern. 
Sohn Kronprinz Erzherzog Rudolph, geb. 1858. 
Oldenburg. (Luth. Conf.) Großherzog Peter, geb. 1827, 
reg. seit 1853, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Sach-
sen-Altenbnrg. Sohn Erbgroßherzog Friedrich August, geb. 1852. 
Papst: Leo XIII., geb. 1810, erwählt 1878. 
Portugal. (Röm.-Kathol. Conf.) König Dom Luis Philipp I., 
geb. 1838, reg. seit 1861, vermählt 1862 mit Maria Pia, Tochter des 
Königs von Italien Victor Emannel. Sohn Kronprinz Karl, geb. 1863. 
Preußen. (Evang. Couf.) König Wilhelm I., geb. 1797, reg. 
seit 1858, König 1861, deutscher Kaiser 1871, vermählt 1829 mit 
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Augusta, Prinzessin von Sachsen-Weimar. Kinder: 1) Kronprinz des 
deutschen Reichs Friedrich Wilhelm, geb. 1831, vermählt 1858 mit 
Victoria, Tochter der Königin Victoria I. von England. Deren 
ältester Sohn Prinz Friedrich Wilhelm, geb. 1859. 2) Louise, 
geb. 1838, vermählt mit dem Großherzog Friedrich von Baden. 
Reufi-Greiz. (Luther. Conf.) Fürst Heiurich XXII., geb. 
1846, reg. seit 1859. 
Reuß-Schleiz. (Luther. Couf.) Fürst Heinrich XIV., geb. 
1832, reg. seit 1867, vermählt 1858 mit Pauline Louise, Prinzessin 
von Würtemberg. Sohn Erbprinz Heinrich XX^I., geb. 1858. 
Rumänien. (Evaug. Eons.) Fürst Karl, Prinz von Hohen-
zollern, geb. 1839, reg. seit 1866, vermählt 1869 mit Elisabeth, 
Prinzessin von Wied. 
Sachsen. (Röm.-Kathol. Conf.) König Albert, geb. 1828, 
reg. seit 1873, vermählt 1853 mit Carola, Prinzessin von Wasa. 
Sachsen-Altenliurg. (Lnther. Conf.) Herzog Ernst, geb. 1826, 
reg. seit 1853, vermählt 1853 mit Agnes, Prinzessin von Anhalt-Dessau. 
Sachscn-^obura-Gotha. (Luth. Couf.) Herzog Ernst II., 
geb. 1818, reg. seit 1844, vermählt 1842 mit Alexandrine, Prin­
zessin von Baden. 
Sachsen-Meininqen-Hildburqhausen. (Luth. Couf.) Herzog 
Georg, geb. 1826, reg. seit 1866. Sohn Erbprinz Bernhard, geb. 1851. 
Sachsen-Wennar-Eisenach. (Luth. Conf.) Großherzog Karl 
Alexander, geb. 1818, reg. seit 1853, vermählt 1842 mit Sophie, 
Tochter des verstorbenen Königs Wilhelm II. der Niederlande. Sohn 
Erbgroßherzog Karl Angnst, geb. 1844. 
«Schwarzbnrq-Nndolstadt. (Luther. Conf.) Fürst Georg, 
geb. 1838, reg. seit 1869. 
Schwarzburg-Sonderöhausen. (Luther. Conf.) Fürst Gün­
ther, geb. 1801, reg. seit 1835. Sohn Erbprinz Karl Gün­
ther, geb. 1830. 
Schweden und Norwegen. (Luther. Conf.) König Oscar II., 
geb. 1829, reg. seit 1872, vermählt 1857 mit Sophie, Prinzessin 
von Nassau. Sohn Erbprinz Gustav Adolf, geb. 1858. 
Spanien. (Röm.-Kathol. Conf.) König Alfons XII., geb. 
1857, reg. seit 1874. 
Türkei. (Muhamed. Rel.) Groß-Snltan Abdnl-Hamid II., 
geb. 1842, reg. seit 1876. 
Waldeck und Pyrmont. (Evang. Conf.) Fürst Georg V. 
Victor, geb. 1831, reg. seit 1852, vermählt 1853 mit Helene, 
Prinzessin von Nassau. Erbprinz Friedrich, geb. 1865. 
Würtemberg. (Lnther. Conf.) König Karl I., geb. 1823, reg. 
seit 1864, vermählt 1846 mit der Großfürstin Olga Nikolajewna. 
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Postveriiindmlgcil Ehstlands. 
Zeit der Ankunft und Abfertigung der Posten im Ncvalschcn 
Gouveruements-Posteomptoire. 
Abgang der Posten. 
Nach St. Petersburg: mit dem Postwaggon Nr. 40 mit jeglicher 
Correspondenz, täglich mit dem Abendznge. 
„ Baltischport: täglich mit dem Morgenzuge. 
„ Dorpat: täglich mit dein Abendznge. 
„ Riga: mit jeglicher Korrespondenz über Pernan, am Montag 
nnd Donnerstag 6 Uhr Abends. 
„ Riga: mit einfacher Korrespondenz über Pernan, ain Dienstag 
und Freitag um 6 Uhr Abends. 
„ Weißenstein: mit jeglicher Korrespondenz, am Montag, 
Dienstag, Donnerstag nnd Freitag über Rakke mit dem 
Abendzuge. 
„ Hapsal nnd Leal: mit jeglicher Korrespondenz, am Dienstag, 
Freitag nnd »Sonntag nm 1 Uhr ÄcittagS. 
„ Hapsal: mit einfacher Korrespondenz, am Donnerstag um 
6 Ubr Abends. 
„ Hapsal: mit einfacher Correspondenz, am Montag, Mittwoch 
nnd Sonnabend um 11 Uhr Morgens während der 
Sommerzeit, d. h. vom 15, Mai bis zum 15. August. 
Ankunft der Posten. 
Aus St. Petersburg: mit dem Postwaggon Nr. 39 mit jeglicher 
Correspondenz, täglich mit dem Morgenzuge. 
„ Baltisch Port: täglich mit dem Abendzuge. 
„ Dorpat: täolieh mit dem Mor^enzuge. 
„ Riga: über Pernan, am Mittwoch nnd Sonnabend um 
3 Uhr 5 M. Morgens. 
„ Riga: über Pernau mit einfacher Correspondenz allein, am 
Dienstag und Freitag um 12 Uhr 10 M. Morgens. 
„ Weißenstein: über Rakke am Montag, Dienstag, Donnerstag 
nnd Freitag. 
„ Hapsal nnd Leal: mit jeglicher Correspondenz, am Montag 
Mittwoch nnd Sonnabend um 3 Uhr Morgens. 
„ Hapsal: mit einfacher Correspondenz, am Freitag nm 6 Uhr 
45 Min. Morgens. 
„ Hapsal: mit einfacher Correspondenz während der Sommer­
zeit, d. h. vom 15. Mai bis zum 15. August, am Dienstag, 
Donnerstag und Sonntag 6 Uhr 45 Minuten Morgens. 
Einfache mit Marken versehene Briefe können in an folgenden Orten aus­
gestellte Briefkasten gelegt werden: am Posthause, am Bahnhofsgebäude, am 
großen Markte, an der Ecke der Lehmstraße und Ncugasse (Haus Gahlnbäck), an 
der Schmiedestraße (Hotel zum goldnen Löwen), auf dem Dome (Haus Toll), im 
Hafen am Aollgebäude, an der Baltischportschen, Pernauschcn, Dörptschen Straße, 
an der Ecke der kleinen Dörptschen Straße (HauS Schmidt), an der Narvschen 
Straße und während der Sommerzeit in Catharinenthal am Badesalon. 
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Annahme und Ausgabe 
von Werthsendungen und gewöhnlicher Correspondenz in den übrigen 
Post-Comptoiren, Post-Abtheilungen und Post-Stationen Ehstlands 
nach allen Orten des In- und Auslandes. 
Annahme von Geldsummen, lverthpacken. recommandirten Ürielen und packen. 
In der Baltischportschen Post-Abtheilnng von 8 U. Morg. bis 1 U. Mitt. 
Im Wesenbergschen Post-Comptoir ,. 9 „ „ „ 2 „ „ 
„ Weißensteiuscheu „ „ 9 „ „ 2 „ 
Hapsalschen Post-Comptoir am Souutag, Dienstag, Freitag v. 9 U. 
Morg. bis 1 U. Mitt., au deu übrigen Tagen bis 2 U. Mitt. 
In der Jeweschen Post-Abtheilnng von 9 U. Morg. bis 2 U. Mitt. 
Ans der Lealschen Post-Station am Montag, Mittwoch, Donnerstag, 
Sonnabend von 9 U. Morg. bis 2 U. Mitt., — am Dienstag, 
Freitag, Sonntag von 9 U. Morg. bis 1 U. Mittags. 
Auf der Merjamaschen Post-Station von 9 U. Morg. bis 2 U. Mitt. 
In der Baltischportschen Post-Abtheilnng von 8 U. Morg. bis2^/z U. Mitt. 
Im Wesenbergschen Post-Comptoir „ 9 „ „ „ 8 „ Abds. 
„ Weißensteinschen „ „ 9 „ ,, „ 8 „ „ 
„ Hapsalscheu „ „ 9 „ „ „ 3 „ Mitt. 
am Douuerstag bis 7 U. Abends. 
In der Jeweschen Post-Abtheiluug vou 9 U. Morg. bis 8 U. Abends. 
Ans der Lealschen Post-Station am Montag n. Donnerstag v. 9 U. Morg. 
bis 4 U. Nachm.; am Dienstag, Freitag, Souutag v. 9 U. Morg. 
bis I^Mitt.; am Mittwoch, Sonnabend v. 9 Morg. bis 8 Abds. 
Auf der Merjamaschen Post-Station von 9 U. Morg. bis 8 U. Abends. 
Ausgabe von Geldsummen, Wertlipacken, recommandirten Üriefen nnd packen. 
In der Baltischportschen Post-Abtheilnng von 8 U. Morg. bis 2 U. Mitt. 
Im Wesenbergschen Post-Comptoir „ 9 „ „ „ 2 „ „ 
„ Weißensteinschen „ „ 9 „ „ 2 „ „ 
„ Hapsalschen „ ., 9 „ „ „ 2 „ „ 
In der Jeweschen Post-Abtheiluug „ 9 „ „ 2 „ „ 
Auf der Lealschen Post-Station „ 9 „ „ „ 2 „ 
„ „ Merjamaschen „ „ 9 „ „ „ 2 „ „ 
Ausgabe der geivöhnlicken torrelpondenz. 
In der Baltischportschen Post-Abtheilnng von 8 U. Morg. bis 6 N. Abds. 
Im Wesenbergschen Post-Comptoir 
Weißensteinschen „ 
„ Hapsalschen „ 
In der Jeweschen Post-Abtheilnng 
Ans der Lealschen Post-Station 
„ „ Merjamaschen „ 
„ 9 „ 6 
„ 9 „ 8 
9 8 
9 .. 8 
9 8 
9 .. „ 8 
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Verzeichnis) der Post-Stationen nebst Progonberechnnng. 
Von Rcval über Pernan und Wolmar 
biö Riga 
Von Reval bis Friedrichshof 
„ Friedrichshof bis Rnnuafer .... 
„ Rnnnafer bis Söttküll 
„ Söttküll bis Jeddefer 
„ Jeddefer bis Hallick 
„ Hallick bis Pernan 
Von Perncin bis Snrri 
„ Snrri bis Kurkund 
„ Kurkund bis Quellenstein 15-/s Werst, 
für 2 Pferde — 93 Cop. 
„ Knrkund bis Moiseküll 
„ Vtoiseküll bis Radi 17-/4 Werst . . 
„ Radi bis Fellin . . 24-/4 Werst, 
für 2 Pferde — 2 Rbl. 10 Cop, 
„ Moiseküll bis Rnjen 
„ Rnjen bis Ranzen 
„ Ranzen bis Wolmar 
„ Wolmar bis Lenzenhof 
„ Lenzenhof bis Roop 
„ Roop bis Lemfal . . 34-/4 Werst, 
für 2 Pferde 2 Rbl. 8>/2 Cop. 
„ Roop bis Wenden 25 Werst, 
für 2 Pferde — 1 Rbl. so Cop. 
V o n  R o o p  b i s  E n g e l h a r d s h o f  . . . .  
„ Engelhardshof bis Rodenpois. . . 




























Von Reval nach Hapsal und 
Arenöbnrq. 
Von Reval bis Friedrichshof 19-/4 
„ Friedrichshof bis Liwa 25-/4 
„ ?nva bis Risti 20-/2 
„ Risti bis Hapsal .... .  .  .  3 3  
Zusammen > 98-/2 5 91 
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N a c h  A r e n S b u r g :  
Von Risti bis Tnrpel . . , 
T n r p e l  b i s  L e a l . . . .  
Leal bis Werder . . . 
Werder über den gr. Suud b 
Kunvast bis Wachtna^ . 
Wachtna über den kl. «Snnd b 
Orrisaar bis ?!en-Lömel . 












Zusammen von Reval bis ArenSbnrg 
Von Reval nach Wcißenstein. 
1) Ueber die Eisenbahnstation Charlottenhos. 
Von Reval nach Cbarlottenhvs . , . . 
„ Charlottenhos bis Arrawet . . . . 
„ Arrawet bis Weißenstein . . . . . 
2) Ueber die Eisenbahnstation Rakke. 
Von Reval bis Rakke 
„ Rakke bis Marien-Magdalenen . . 
„ Marien-Magdalenen bis Weißenstein 
Von Reval über Dorpat nach Werro 
und Pleskau. 
Von Reval nach Dorvat pr. Eisenbahn . 
„ Dorpat bis Maidelshos 
„ AtaidelShof bis Warbus 
„ Warbus bis Werro 
Von Werro bis Nenbansen 
, „ Ikenhausen bis Panikowitschi . . . 
„  P a n i k o w i t s c h i  b i s  J S b o r s k  . . . .  
„ Jsborsk bis Stanki 
„ Stanki bis Pleskau 
Zusammen von Dorpat bis Pleskau 
Von Werder nach Pernan. 
Von Werder bis Leal 
„ Leal bis Rasa 
























































77 4 62 
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Von Hapsal bis Tnrpel 
Von Tnrpel bis Jeddefer 
Von Tnrpel bis Söttküll 






Von Neval über Dorpat nach Walk 
und Wolmar. 
Von Reval nack Dorpat pr. Eisenbahn . 
„ Dorpat bis Uddern 
„ Uddern bis Knikatz 
„ Knikatz bis Teilitz 














Von Walk bis Gnlben 
„ Gnlben bis ^tackeln 












48-/4 2 92-/2 
Zusammen 312-/4 — 
Von Tois-Silla bis Friedrichshof , , . 
,. ,. „ Liwa 







Jörden: Marien-Asyl Nr. 14, Nettgasse. St. Jürgens? Haus 
Baron v. d. Pahlen, Dom. Knrnal: Handlung v. Florell, alter Markt. 
Ueber die gestempelten Converts und die Postmarken. 
Für die gewöhnliche Correspondenz sind gestempelte Converts sowohl 
für die internationalen, als auch für die inländischen Briefe zn 8-/2 Cop., 
offene Karten zn 4 Cop. und Postmarken zu 1, 2, 3, 5, 8, 10 und 
20 Cop. eingeführt. Sie werden in allen Postanstalten während der 
Annahmezeit und am Nachmittag verkauft. Die gestempelten Converts 
können bei der Versendung von Geldbriefen nicht benutzt werden. 
Auszug aus dem temporären Postreglement. 
Die mit der Post zu versendende Correspondenz wird eingetheilt: 
in einfache uud versicherte. 
Zur einfachen Correspondenz gehören I) einfache und recom-
maudirte (mit der Aufschrift „zanaZnos" versehene) Briefe; 2) offene 
Briefe (Correspondenzkarten); 3) banderolirte (Krenzband-)Sendnngen; 
4) Packete ohne Werthangabe. 
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Zur versicherten Correspondenz: 1) Packete mit Werthangabe; 
2) Geldsendungen; 3) Werthsendnngen. 
I. A) Einfache Briefe. 
2 .  E i n f a c h e  B r i e f e  s i n d  B r i e s e ,  w e l c h e  i n ' s  I n n e r e  d e s  
Reiches, und im Bereiche des allgemeinen Postvereins versandt wer­
den ; letztere werden auch internationale Briefe benannt. (S. S. 40.) 
Z 3. Für die Versendung von Briefen im Reiche selbst und 
im Bereiche des allgemeinen Postvereins wird an Porto 8 Kop. für 
jedes Loth eines frankirten inländischen oder für je 15 Gramm eines 
frankirten internationalen geschlossenen Brieses erhoben. Für die Ver­
sendung von Stadtpostbriefen werden 3 Kop. per Brief ohne Rücksicht 
auf das Gewicht erhoben. 
tz 4. Den Correspoudenten ist es gestattet, ihre Briefe nicht 
dem vollen Gewichte entsprechend zn srankiren, doch muß eiu mehr-
lothiger Brief mindestens mit einer Achtkopekens-Marke versehen sein. 
An Kronsbehörden adressirte Briefe müssen jedoch vollständig ihrem 
ganzen Gewichte nach bezahlt sein, widrigenfalls sie nicht an die 
Adresse abgefertigt werden. 
Für einen unvollständig frankirten inländischen Brief werden 
16 Kop. für jedes Loth, oder für je 15 Gramm eines internationalen 
nnfrankirten Briefes vom Empfänger erhoben. Ein nicht voll­
ständig bezahltes Loth wird als unbezahlt angesehen. Doch ist der 
Empfänger nicht verpflichtet, einen unvollständig bezahlten Brief zu 
empfangen, weuu er denselben noch nicht geöffnet hat. 
Ein einfacher und ein recommandirter Bries können bis 5 Pfd. wiegen. 
§ 5. Wenn ein Brief mit Marken unter dem Werths von 
8 Cop. frankirt worden, wird derselbe als ganz uufraukirt betrachtet 
und daher nicht befördert. Dasselbe gilt von Stadtpostbriesen, die mit 
einer Marke nnter 3 Cop. beklebt worden. 
§ 8. Die Frankatur einfacher Briefe geschieht durch gestempelte 
Couverts oder durch Postmarken. (S.S.29.) Letztere müssen auf die 
Seite des Briefes geklebt sein, auf der sich die Adresse befindet. 
d) Recommandirte (za-na^nkiK) Briefe. 
ß 9. Bei einem recommandirten Briefe müssen auf der Seite, 
auf welcher sich die Adresse befindet, die Worte nucbZw" 
(recommandirter Brief) oder bloß „ZakAInoe" bemerkt sein. Als solche 
recommandirte Briefe können sowohl geschlossene, als auch offene Briefe 
und Kreuzbandsendungen versandt werden. 
§ 11. Für einen recommandirten Brief werden erhoben: 8 Cop. 
Gewichtgeld sür's Loth, 10 Cop. für die Recommandation nnd 5 Cop. 
für die Qnittnng. Bei internationalen recommandirten Briefen 
werden noch 10 Cop. für die Aushändigung einer Qnittnng an den 
Absender darüber, daß der Adressat die recommandirte Sendung 
empfangen hat, erhoben. 
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H 12. Recommand. Briefe werden den Adressaten in's Haus getragen. 
§ 13. Sollte ein recommandirter Brief auf der Post verloren 
gehen, so hat der Absender das Recht, nnter Producirnug der Post­
quittung über den Empfang des Briefes, eine Entschädigung von 
10 Rbl. S. pr. Brief zu beanspruchen. 
tz 14. Die Zahlung für einen recommandirten Brief geschieht 
durch das Aufkleben von Postmarken auf die Seite des Briefes, 
auf der die Adresse steht. 
tz 15. Recommandirte Briefe können auch iu die Briefkasten 
gelegt werden; doch vergütet die Krone keinen Ersatz, wenn solche 
verloren gehen sollten. 
Wenn die in den Briefkasten vorgefundenen recomman­
dirten Briefe nicht vollständig dem Gewichte nach bezahlt sein sollten 
oder auf der Adresse sich Correctnren bemerkbar machen, so werden 
dieselben als einfache Briefe weiter befördert. 
II. Offene Briefe. (Korrespondenzkarten.) 
§ 16. Die Form eines offenen Briefes bestehr aus einem Blan-
quet des 16. Theiles eines Bogens. Auf der einen Seite des Blanquets 
befindet sich die vollständige Adresse, — die andere Seite ist für die 
Correspondenz bestimmt, die mit der Blcifeder oder mit Tinte in jeder 
beliebigen Sprache, selbst in Chifsern, geschrieben werden kann. Die 
Blanqnette zu offenen Briefen werden vom Postressort ausgegeben. 
tz 17. Für die Versendung eines offenen Briefes im allgemeinen 
Postverein werden 4 Cop., eines städtischen 3 Cop. erhoben. 
Offene Briefe müssen vollständig srankirt sein; unvollständig 
frankirte werden nicht an ihre Bestimmung befördert. 
Wenn der Inhalt eines solchen Briefes irgend welche beleidigende 
Ausdrücke oder überhaupt etwas gegen die Gesetze der Ordnung und 
des Anstandes enthält, so werden dieselben von der Post nicht an die 
Adresse expedirt. 
III. Bandcrolirte (Kreuzband-) Sendungen. 
§ 18. Unter Krenzband werden angenommen: gedruckte, litho-
graphirte oder auf einem andern mechanischen Wege hergestellte 
Erzeugnisse (jedoch mit Ausschluß der Abdrücke mit einer gewöhn­
lichen Copirpreffe), ferner Photographien; dock müssen dieselben 
vollständig frankirt und in Banderolen (eine einfache ober kreuz­
weise) oder in ein offenes (d. h. nickt zugeklebtes und unversiegeltes) 
Convert gelegt, oder einfach so zusammengefaltet werden, daß man 
sich von ihrem Jnbalte leicht überzeugen kann (selbstverständlich 
können die Postmarken, wenn der Gegenstand ein solches Format 
hat. daß er nicht zusammengelegt zn werden braucht, aus ihm selbst 
angeklebt werdeu) uud dürfen dieselben keinerlei Aufschriften, Ziffern 
oder anderweitige geschriebene Bemerkungen mit Änsnahme der 
folgenden enthalten: Correctnren von Drucksachen oder musikalischen 
Erzeugnissen köunen geschriebene, ausschließlich auf den Tert oder 
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die Ausstattung desselben bezügliche Bemerkungen enthalten, anch 
ist es gestattet, diesen Correctnren die Mannfcripte selbst beizulegen ; 
Circnlaire, Anzeigen und andere derartige Gegenstände können mit 
der Unterschrift des Absenders und mit der Angabe seines Standes 
verseben sein, desgleichen Ort nnd Zeit der Abfertigung enthalten; 
bei Büchern ist die handschriftliche Zueignung oder Widmung des 
Verfassers zulässig, desgleichen ist gestattet, diejenigen Stellen des 
Textes, aus welche der Absender die Aufmerksamkeit des Empfängers 
zn leukeu wünscht, mit einem einlachen strich zn bezeichnen; Börfen-
conrszettel nnd kaufmännische Preisconrante können mit bandschrist­
licher oder auf irgend eine Weise gedruckter Angabe der Preise ver­
sandt werden. Sonst sind keinerlei anderweitige handschriftliche 
Bemerkungen zulässig, auch nicht mit topographischer Schrift ange­
fertigte, sobald letztere geeignet ist, der Drucksache ihren allgemeinen 
Character zu nehmen; Actenstücke, als solche gelten jeder Art Nota­
riats», Makler-, Privat- nnd andere ähnliche Acten ans Stempel-
öder gewöhnlichein Papier, verschiedene Docnmente, Copien und 
Extracte aus Acteu nnd Docnmenten, Factnren uud handschristliche 
musikalische Blätter oder Partituren. 
§ 19. FürdergleichenSendnngenwerden2 Cop. für je4Loth einer 
inländischen oder je 50 Gramm einer internationalen Krenzband-
sendnng erhoben, doch dürsen solche Sendungen das Gewicht von 
2 Psnnd 14 Loth oder 1000 Gramme nicht übersteigen. 
§ 20. Krenzbandsendnngen mit Warenproben müssen vollständig 
frankirt und derartig in <säcke, Körbe oder bewegliche Hüllen ver­
packt sein, daß mau sich leicht vou ihrem Inhalte überzeugen kann, 
nnd dürfen nichts Handschriftliches enthalten, als nur deu Namen 
nnd die Firma des Absenders, sein Fabrik- oder Handelszeichen, die 
Nummer der Reihenfolge nnd die Preise; sie dürfen nicht Briefen 
oder irgend welchen Krenzbandsendnngen, die nicht gleicher Art wie 
sie sind, beigegeben werden, mit alleiniger Ansnahme der Fälle, daß 
sie eine wesentliche Avpertinenz einer Drucksache bilden. 
Für dergleichen Sendungen werden auch 2 Cop. für je 4 Loth 
einer inländischen oder je 50 Gramm einer internationalen Krenz-
bandsendnng erhoben, doch darf ihr Gewicht nicht 19-/z Loth oder 
250 Gramme übersteigen. 
Krenzbandsendnngen, die den für jede Art derselben festgesetzten 
Bedingungen nicht entsprechen, werden nicht an die Adresse beför­
dert, jedoch mit Ausnahme der ins Ausland adressirten, die in einem 
solchen Falle zu den Briefen gezählt werden; mit alleiniger Aus­
nahme von Zeituugen, Preisconranten, Circnlairen, Anzeigen nnd 
ähnlichen Drucksachen, die in eiuem solchen Falle gar nicht ver­
sandt werden. 
IV. Packet-Sendungen mit und ohne Werthangabe. 
tz 21. Packete zur Versendung pr. Post müssen entweder in 
Kisten, Leder, Wachstuch oder Leinewand verpackt sein. Packete bis 
5 Pfund zur Versendung zwischen Orten, die an der Eisenbahn be-
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legen sind, können auch in starkes Papier unter Kreuzband von 
Wachstuch oder Leinewand vermacht sein. 
§ 22. Eiu jeder nicht in einer Kiste oder in Leder befindliche 
Packen mnß durchaus mit einer starken, kreuzweise umwundenen 
Schnur versehen sein, deren Enden mit Lack angeheftet oder plombirt 
sein müssen. Auf jedem Packen mnß der Name des Absenders nnd 
dessen Wohnort verzeichnet stehen. 
§ 23. Packen können auf die Post gegeben werden mit Angabe 
des Werthes oder ohne Angabe desselben. 
Z 24. Das Gewicht eines Packens darf nicht 3 Pud übersteigen. 
§ 26. Packen ohne Werth oder im Werthe von nicht über 10 Rbl. 
und nicht schwerer als 5 Pfd., können ans den Wunsch des Absenders, 
sowohl in den Hauptstädten, als in den Gouvernementsstädten, dem 
Adressaten in's Hans getragen werden, wogegen letzterer gehalten ist, 
15 Cop. für die Zutragung eines jeden Packens zu vergüten. In 
diesem Falle muß ans dem Packen bemerkt stehen ,,ei> 
(mit Zustellung). 
Z 27. Für die Versendung von Packen ans eine Entfernung bis 
zu 2500 Werst wird erhoben: bis 300 Werst 3 Cop., 400 Werst 
4 Cop., 500 Werst 5 Cop. pr. Pfund :c., mit dem Zuschlage von 
1 Cop. pr. Pfund für je 100 Werst mehr. Für eine Entfernung von 
2500 Werst bis zu 2750 Werst 26 Cop., bis zu 3000 Werst 27 Cop., 
3250 Werst 28 Cop. u. s. w. für je 250 Werst einen Cop. pr. 
Pfund mehr. Das niedrigste Maß des Gewichtgeldes für Packen auf 
jegliche Entfernung ist jedoch auf 10 Cop. festgestellt. 
Ueber den Empfang von Packen auf der Post werden Quit­
tungen zn 5 Cop. ertheilt. 
Anmerkung. Das niedrigste Maß des Gewichtgeldes, 10 Cop., 
findet auf Bücherseuduugeu keine Anwendung, wenn solche nicht offen zur 
Post gegeben werden, nnd bei einer Entfernung von mehr als 1500 
Werst kommt eiue besondere Portotaxe znr Anwendung, nach welcher 
für 1500 bis 2500 Werst 16 Cop., für 2500 bis 5000 Werst 18 
Cop. uud für mehr als 5000 Werst 20 Cop. pr. Pfund erhoben 
werden. Geschlossene Bücherpacken unterliegen der allgemeinen Taxe. 
ß 29. Die Packeu werden bei der Abgabe nicht geöffnet; aus­
genommen hiervon sind nur die Packen mit Büchern und wenn be­
gründeter Verdacht vorliegt, daß in den Packen überhaupt verbotene 
Gegenstände sich befinden. Wenn sich beim Oeffnen eines Packens, 
für welchen das in Z 27 festgesetzte Porto bezahlt worden ist, her­
ausstellt, daß sich in demselben nicht nur gedruckte oder lithographirte 
Bücher zum Lesen, sondern anch noch andere Gegenstände befinden, 
so wird der Packen mit Allem, was er enthält, confiscirt. 
§ 30. Für das Verlorengehen von Packen ohne Werth, sür 
welche keine Assecurauz erhoben worden, verantwortet die Post nicht. 
§ 31. Für Werthpacken wird der angegebene Preis von Seiten 
der Post dem Absender wiedererstattet bei Prodncirnng der Postquittung. 
2 
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§ 32. Auf einem Packen mit Werthangabe mnß die AuMnifr 
„ninrmÄ" (mit Werth) gemacht nnd der Werth in Rnbeln mit Buch­
staben bezeichnet sein. Packen im Werthe über 5000 Rbl. werden 
nicht ans der Post zur Versendung angenommen. 
V. Geldsendungen. 
§ 33. Nuter „Geldsendungen" werden verstanden: Briefe mit 
Einlagen von Creditbilleten und kliugeuder Münze (in geringer Quan­
tität), Reichsschnldscheinen, Tresorscheinen, Actien, Obligationen, Cou­
pons und Talons, unbeschriebenem Stempel- nnd Wechselpapier. Die 
zu versendenden Geldsummen und Werthpapiere unterliegen der 
Zahlung der Assecuranz. 
A n m e r k u n g  1 .  K l i n g e n d e  M ü n z e  d a r f  i n  B r i e f e n  v e r s a n d t  
werden: Knpfer bis zu 9^/4 Cop., Silber bis zu 1 Rbl. und Gold 
bis 21 Rbl. 
A n m e r k u n g  2 .  B e i  G e l d s e n d u n g e n  k ö n n e n  o f f e n e  B r i e f e  u n d  
andere Papiere, die nicht der Afsecnranzstener unterworfen sind, bei­
gelegt werden. 
§ 34. Geldbriefe müssen offen auf die Post gegebeu werden, 
Beprüfnng der in denselben enthaltenen Werthe. 
§ 35. Bei Sendungen von Werthpapieren mit oder ohne Beilage 
v o n  k l i u g e u d e r  M ü n z e ,  m u ß  v o m  A b s e n d e r  e i n  V e r z e i c h n i ß  i n  r u s ­
sischer Sprache mit seiner Unterschrift, nnter namentlicher Angabe 
der abzufertigenden Papiere, je nach deren besonderen Bezeichnung 
ihres Werthes und der Summe des baareu Geldes, beigefügt sein. 
Das Verzeichniß kann auch in deutscher Sprache abgefaßt werden, 
jedoch nur in dem Fall, wenn die Sendnng nach einer Stadt in den 
Ostseeprovinzen adressirt ist. Der Totalwerth der Sendung mnß in 
Ziffern nnd mit Buchstaben angegeben sein. In dem Verzeichnisse 
dürfen keine Radirungen oder Abänderungen vorkommen. 
A n m e r k u n g .  B e i  U e b e r s e n d n n g  v o n  B a a r s n m m e n  a l l e i n  i s t  
kein Verzeichniß nothwendig. 
§ 38. Die Umhüllung eines Geldpackets muß dem Gewichte 
entsprechend, aus starkem, dauerhaften Papier, Wachstuch, oder Leine­
wand bestehen. — Die Umhüllung eines Geldpackets im Gewichte bis 
zu 1 Pfd. kann von Papier sein; im Gewichte bis zu 5 Pfd. von 
Papier, welches auf Lein geklebt ist; im Gewichte über 5 Pfd. aber 
muß die Umhüllung durchaus aus Wachstuch oder Leinewand bestehen. 
ß 39. Auf der Adreßseite mnß die Angabe „ZMeTUkiii" 
(mit Geld) stehen, unter Angabe der Summe aller eingeschlossenen 
Werthe mit Buchstaben. 
Z 40. Für Geldbriefe werden erhoben: An Gewicht 10 Cop. 
für's Loth. Assecuranz: a) von 1—100 Rbl. zn 1 Cop. vom Rbl.; 
b) von 100—400 Rbl. zu -/z Cop. vom Rbl., unter Zuschlag von 
50 Cop. für die ganze Sendung; e) von 400—1600 Rbl. zu ' ̂  Cop. 
vom Rbl., nnttr Zuschlag von 1 Rbl. 50 Cop. für die ganze Sen-
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dung; ä) von Wcrthen oder Snmmcn über 1600 Rbl. zn -/s Cop. 
vom Rbl., unter Zuschlag von 3 Rbl. 50 Cop. für die ganze Sen­
dung. Außerdem sind für die Quittung 5 Cop. zu vergüten. 
§ 41. Weuu einem Geldpackete klingende Münze in geringer 
Quantität beigefügt sein sollte, so muß diese derart in Papier einge­
schlossen sein, daß sie sich nichl bewegt, zur Verhütung einer Reibnng 
oder Beschädigung der Umhüllung. 
tz 42. Klingende Müuze iu größeren Quantitäten muß zuvor 
iu starke Leinewand nnd hierauf iu Leder vermacht fem. Die Adresse 
wird auf den Beutel geschrieben. — Für die Versendung vou klingender 
Münze wird erhoben: das Gewichtgeld nach der Taxe für Packen, die 
Assecuranz nach der Taxe für Geldsummen, nnd für die Quittung 5 Cop. 
§ 43. Das Gewicht eines Geldpackets darf nicht 20 Pfund, 
und das eines Beutels nicht 60 Pfund übersteigen. 
§ 44. Bei Sendungen von Werthpapieren steht es dem Ab­
sender frei, seinem Ermessen gemäß, den Werth derselben zu bestimmen; 
doch darf dieser nicht unter dem Nominalwerthe angegeben sein oder 
das Doppelte des Nomiualwerthes übersteigen. Der Halbimperial 
ist zu 5 Rbl. 15 Cop. zu berechnen. 
§ 45. Für den Fall des Verlorengehens eines Geldpacketes 
leistet die Krone dem Absender vollen Ersatz bei Prodncirnng der 
Empfangsquittung. 
VI. Werthsendunqcn. 
§ 46. Packete mit Werthpapieren können entweder geschlossen 
oder offen ans die Post gegeben werden. 
§ 47. Ein geschlossenes Packet darf mit nicht weniger als 5 
gleichen Siegeln vermacht sein. 
§ 49. Auf der Adresse des Packets muß notirt stehen „UMm-iii" 
(mit Werth), der Werth selbst aber iu Rubeln mit Buchstaben an­
gegeben sein. Auf geschlossenen Converts mnß der Name des Absenders 
und dessen Wohnort verzeichnet stehen. Außerdem ist der Absender 
eines geschlossenen Packets verpflichtet, der Post auf einem besonderen 
Papier einen Abdruck desselben Lacksiegels zu hinterlassen, mit welchem 
das geschlossene Packet vermacht worden. Aus diesem Papier muß 
der Name und Wohnort des Absenders, wie die Adresse des Empfängers 
verzeichnet stehen. Die Aufschrift auf dem geschlossenen Packet muß 
mit dem der Post zu übergebenden Papiere mit dem Siegelabdruck, 
von einer und derselben Hand sein und mit derselben Tinte ge­
schrieben sein. 
§ 50. Jedem Werthpackete ist ein Verzeichniß der in demselben 
befindlichen Werthpapiere, welche der Assecuranz unterliegen, beizu­
fügen. Dieses Verzeichniß mnß in russischer Sprache abgefaßt und 
mit der Unterschrift des Absenders versehen sein. Für die Ostsee­
provinzen ist das Verzeichniß in deutscher Sprache gestattet. Vgl. §35. 
— Die Snmme des Werthes der Papiere ist in Rubeln anzuzeigen 
2 '  
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(ohne Copeken) und zwar in Ziffern und mit Buchstaben. In dem 
Verzeichnisse dürfen weder Radirungen noch Verbesserungen oder Ab­
änderungen vorkommen. 
§ 52. In einem offenen Werthpackete dürfen Werthpapiere bis 
zum Betrage von 15,009 Rbl., in einem geschlossenen aber nicht 
über 500 Rbl. versandt werden. — Bei der Versendung von Werth-
packeten steht es dem Absender frei, jedes beliebige Docnment, selbst 
Bankbillete oder 100-rublige Prämienscheine, ganz seinem Wunsche 
gemäß, über oder uuter deren Werth zn versichern und zwar von 
1 Rbl. bis zu 15,000 Rbl. 
tz 53. Das Gewicht eines offenen Werthpackets darf nicht 20 
Pfund, das eines geschlossenen nicht 10 Pfnnd übersteigen. 
§ 54. Für die Versendung eines Werthpackets werden erhoben: 
10 Cop. pro Loth Gewichtgeld, die Assecuranz uach der Geldtaxe, 
und 5 Cop. für die Quittung. 
§ 55. Für den Fall des Verlorengehens eines Werthpackets oder 
einzelner Papiere aus demselben, ersetzt die Krone den fehlenden Betrag. 
— Das Postressort verantwortet sür die Unversehrtheit der Siegel des 
ihm zur Verieuduug übergebenen geschlossenen Werthpackets. Dem 
entsprechend ist der Adressat berechtigt, die Annahme eines ihm etwa 
mit beschädigten Siegeln übergebenen Converts zn verweigern. In 
diesem Falle hat er, ohne sich aus dem Postlocale zu entfernen, über 
die verweigerte Annahme eine schriftliche Erklärung zu geben nnter 
Angabe der Gründe. Außerdem ist er verpflichtet, seinen Vor- und 
Familiennamen auf die versiegelte Seite des Packets zu schreiben. 
Hieraus wird der Brief an den Absender zurückgesandt. Sollte der 
Absender gleichfalls die Annahme verweigern, so ist er gehalten, über 
die ihn dazu bewegenden Gründe gleichfalls eine Erklärung abzugeben 
unter specieller Angabe aller von ihm ins Packet eingeschlossenen 
Werthpapiere. Die weitere Entscheidung erfolgt vom Postdepartement. 
VII. Ueber die Versendung periodischer Zeitschriften in das 
Innere des Reiches. 
s 57. Für die Versendung periodischer Zeitschriften, die in 
Rußland erscheinen, werden erhoben, je nach dem von der Redaction 
festgesetzten Abonnementspreise mit Inbegriff der Versendnngskosten 
und zwar: s.) Für Zeitschriften, die nicht mehr als einmal monatlich 
erscheinen, 8°/o des Werthes; d) die nicht mehr als fünfmal monat­
lich erscheinen, 12°/o; e) die nicht mehr als einmal täglich erscheinen, 
16 °/o. Hierbei wird das niedrigste Maß der Zahlung folgender­
maßen fixirt: a) für Zeitschriften, die nicht mehr als einmal monat­
lich erscheinen, 50 Cop. fürs Jahr; d) die nicht mehr als fünfmal 
monatlich erscheinen, 60 Cop. fürs Jahr oder 35 Cop. fürs Halb­
jahr; o) die uicht mehr als einmal täglich erscheinen, 1 Rbl. 20 Cop. 
fürs Jahr, 65 Cop. fürs Halbjahr, 35 Cop. für drei Monate 
nnd 12 Cop. für den Monat. 
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VIII. Allgemeine Regeln für die Versendung. 
ß 58. Brennbare, ätzende und leicht entzündbare Stoffe dürfen 
nicht durch die Post versandt werden. 
§ 59. In simplen Briefen dürfen weder Geldsummen noch 
Werthpapiere versandt werden, in Packeten weder Geldsummen, noch 
Werthpapiere oder geschlossene Briefe. 
§ 60. Die Versendung von unschädlichen Flüssigkeiten in größeren 
Quantitäten ist unr in dem Falle gestattet, wenn solche sich in Flaschen 
von dickem Glase befinden, die sorgfältig verkorkt, in hermetisch ver­
schlossene Metallgefäße gelegt sind, welche letztere in einen starken 
hölzernen Kasten vermacht werden. 
Die Versendung von Flüssigkeiten in geringer Quantität in 
Packen mit verschiedenem Inhalte ist nur dann gestattet, wenn 
solche sich in gnt verkorkten, starken gläsernen Gefäßen befinden. In 
einem Packen dürfen nicht über zwei solcher Gefäße sich vorfinden, 
von denen jedes das Gewicht eines Pfundes nicht übersteigen darf. 
§ 61. Im Uebertretnngsfalle unterliegt der Packen der Confiscation. 
§ 62. Für Documente und Papiere (mit Ausnahme von Ma-
cnlatnrpapier), die iu Packeu vorgefunden werden, wird die Strafe 
von 1 Rbl. pro Loth erhoben. 
§ 63. Wenn durch die Nichtbeobachtuug dieser Regeln oder dnrch 
fette in den Packen sich vorfindende Substanzen, Schäden anderen 
(Korrespondenzen erwachsen sollten, so ist der Schuldige verpflichtet, 
die durch ihn erwachsenen Verluste den Geschädigten zu ersetzen. 
§ 64. Die in den Packen vorgefundenen nndeklarirten Geld­
summen werden zum Besten der Krone confiscirt. 
§ 66. Für die Versendung nichterlanbter Gegenstände unter 
Kreuzband, wird eine Strafe von 1 Rbl. Pro Loth erhoben. 
§ 67. Sollten in Packen nnbanderolirter Tabak, Cigarren 
oder Papyros vorgefunden werden, so sind solche nur in dem Falle 
dem Empfänger auszuliefern, wenn er ein Patent dsrüber vorweist, daß 
ihm der Handel mit solchen Waaren gestattet ist. Kann er über dieses 
Recht keinen Ausweis liefern, so unterliegt der Packen der Confiscation. 
§ 70. Den Behörden und beamteten Personen ist es gestattet, 
ohne Zahlung des Gewichtgeldes zu versenden: a) simple osficielle 
Briefe; d) Packen ohne Werthangabe; e) Geldpackete. Demgemäß unter­
liegen der Zahlung des Gewichtgeldes: a) officielle recommandirte 
Briefe; d) offene Schreiben; c) Werthpackete. 
Kronsbriefe ins Ausland müssen vollständig frankirt seinuno ist es 
nicht gestattet dieselben aus Schuld zu versenden, und solche Briefe ohne 
Postmarken od er nicht iu Stempelcouverts werden als nnsrankirt angesehen. 
Unentgeltliche Quittungen über den Empfang von Geldsummen, 
Werthpacketen oder Werthpacken, werden weder Behörden noch Per­
sonen ausgegeben. Die Assecuranz muß baar bezahlt werden bei der 
Abgabe der Correspondenz. 
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Auf Briefen, Packete» uud Packen, die per Post ohne Zah­
lung des Gewichtgeldes versandt werden, muß auf der Adreßfeite 
angegeben sein, von welcher Behörde oder Person die Sendung ersolgt. 
H 71. Die Adresse aller der Post übergebenen Correspoudenzen 
nnd Packete muß in russischer Sprache abgefaßt seiu. Sollten in den 
Briefkasten Briefe mit nichtrussischer Adresse angetrofseu werden, so 
haftet die Post nicht für deren richtige Zustellung an die Adresse. 
Auf den Briefen ins Ausland fiud die Adressen französisch zuschreiben. 
§ 73. In die Briefkasten können gelegt werden: vollständig 
bezahlte Kreuzbaudseuduugeu, geschlossene, offene, simple und recom­
mandirte Briefe, gleich wie auch nicht vollständig bezahlte Briefe 
in's Innere des Reichs. 
§ 74. Geschlossene Briefe an Behörden müssen ihrem Ge­
wichte entsprechend vollständig bezahlt sein. Dergleichen unvollständig 
bezahlte Briefe werden nicht an die Adresse befördert. 
§ 75. Die Annahme von recommandirten Briefen, Packeten 
und Packen, deren Adressen oder Aufschriften Radirnngen, Abän­
derungen oder Verbesserungen unterzogen worden, ist untersagt. 
§ 76. Aus allen zur Weiterbeförderung geschlossen der Post 
übergebenen Werthpacketen und Packen unter Angabe des Werthes, 
muß der Name und Wohnort des Absenders verzeichnet stehen. 
Ueber retourgesandte recommandirte Briefe, Geldbriefe und 
Werthpackets, auf denen nicht der Name des Absenders verzeichnet wor­
den, werden Pnblicationen erlassen. 
Retourgesandte recommandirte Briefe, Geld- und Werth­
packets und Packen werden dem Absender nur gegen Rücklieferung 
der Empfaugsquittnng ausgehändigt. 
§ 77. Alle anf die Post gegebenen recommandirten Briefe, Geld-
nnd Werthpackete und Packen werden von dem Postempfänger in die be­
treffenden Schnurbücher eingetragen, gegen Ertheilnng einer Quittung. 
§ 78. Der Preis eines gestempelten Converts beträgt -/s Cop. 
außer der Summe der auf dem Stempel angegebenen Postgebühr. 
§ 79. Für deu Fall, wenn Geld- oder Werthpackete anf der Post 
verloren gehen sollten, steht den Absendern im Lause zweier Jahre das 
Recht zu, deu Wiederersatz vou Seiten der Krone zu reclamiren. Nach 
Ablauf dieser Frist siud alle Ansprüche aus Wiederersatz verloren. 
§ 89. Wenn Jemand die an ihn adressirte Correspondenz nicht 
persönlich, sondern durch audere zum Empfange bevollmächtigte Per­
sonen von der Post zu erhalten wünscht, ist er verpflichtet, schriftlich 
nm die Ausfertigung eines Billets bei derjenigen Postanstalt einzu-
kommen, von wo er seine Correspondenzen abholen zu lassen beab­
sichtigt. In dem Gesuche muß speciell dessen Erwähnung geschehen, 
welche Art Correspondenzen dem Vorzeiger auszuliefern sind, als: 
a) die simple Correspondenz, oder b) Postanzeigen; e) recommandirte 
Briefe; ü) Geldpackete; e) Werthpackete; 1) Packen ohne Werth; °) 
Wertsendungen. Die Unterschrift des Bittstellers muß durch die örtliche 
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Polizeibehörde attestirt sein oder von Dienenden durch deren Obrigkeit. 
Das Billet wird dem Adressaten auf ein Jahr ausgestellt. Auf dem 
Billet muß der Adressat sich unterschreiben. Bei der Ansgabe von 
Correspondenzen per Billet, hat der Postbeamte jedes Mal die Zahl 
der abgelieferten Briefe, Geldpackete, Werthpackete ?c. nnter Angabe 
ihres Werthes anf dem Billete zu vermerken. Nach geschehener Ab­
merkung ist ein Abdruck des Poststempels hinzuzufügen. Auf den 
Anzeigen hat der Adressat den Namen desjenigen anzugeben, dem das 
Werthobject auszuhändigen ist, und solches durch seine Unterschrift zn 
bekräftigen. Wünscht der Adressat persönlich seine Werthcorrespondenz zn 
empfangen, so hat er auf der Anzeige nur seinen Namen zu verzeichnen. 
Wenn eine Privatanstalt ein Billet zu haben wünscht, so 
muß die Bitte von allen denjenigen Personen unterschrieben sein, die 
die Verwaltung derselben bilden. Im Gesuche muß der Name desjenigen 
erwähnt sein, der znm Empfange der Correspondenzen bevollmächtigt 
worden. Alle Diejenigen, welche sich auf dem Bittgesuche unterschrieben 
haben, müsseu sich auch auf dem Billete unterschreiben. Das Siegel der 
Privatanstalt muß sowohl dem Bittgesuche, als den Anzeigen, wie 
auch dem Billete beigedrnckt werden. Die Unterschristen anf der 
Bitte wegen Ausfertigung eines Billets müssen polizeilich attestirt sein. 
Für den Fall des Verlorengehens eines Billets oder der 
Unbranchbarkeit desselben, kann ein neues Billet gegen Zahlnng von 
25 Cop. ertheilt werden. Ueber das Verlorengehen eines Billets muß 
der örtlicheu Postverwaltuug schriftlich die Anzeige gemacht werden. 
Geld- nnd Werthpackete, wie auch Packen, über deren 
Eingang dem Adressaten eine Anzeige zugestellt wird, werden dem 
Vorzeiger des Billets nur dann ausgeliefert, wenn auf der Anzeige 
nnd auf dem Billet, der Name dessen bemerkt worden, dem die Cor­
respondenz ausgegeben werden soll. Die Unterschrift des Adressaten 
bedarf keiner besonderen Beglaubigung. 
Sollten alle drei Seiten des Billets bereits beschrieben 
sein, so muß ein nenes Billet ausgegeben werden gegen Erhebung 
von 25 Cop. Das Anheften von Blättern ist nicht gestattet. 
Billete werden nur für das laufende Jahr ertheilt. 
Der Preis eines Billets in den Gonvernementsstädten ist auf 
1 Nbl. 50 Cop., iu deu Kreisstädten auf 1 Rbl. festgestellt. 
§ 81. Weun der eine Postanzeige vorweisende Adressat dem 
Postbeamten nnbekannt ist, so muß er eine polizeiliche Attestation über 
die Anthenticität seiner Person unter Beidrückung des Kronssiegels 
(Lacksiegels) oder einer dem Postbeamten bekannten Persönlichkeit vor­
weisen. Die Vollmachten auf den Postanzeigen müssen ebenfalls be­
scheinigt sein. Attestationen über die Anthenticität dienender Personen 
oder die Richtigkeit der Unterschrift, können auch von deren Obrig­
keit gegeben werden nnter Beidrückung des Krons-Lacksiegels. 
tz 85. Theile von Lothen oder Pfunden werden bei der Be­
rechnung des Gewichtes für volle Lothe oder volle Pfunde angenommen. 
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Bei der Berechnung der Assecuranz werden Theile von 
Copeken, als volle Copeken angerechner. 
ß 89. Correspondenzen, die wegen Nichtermittelnng des Adres­
saten, nicht an die Adresse haben abgeliefert werden können, werden 
auf der Post 2 Monate aufbewahrt. 
Correspondenzen mit der Aufschrift L0L?xe6oiZani/i" (?oste 
restante) werden 4 Monare aufbewahrt. 
§ 91. Weuu Jemand der Postverwaltnng schriftlich die An­
zeige macht, daß er zu verreisen beabsichtigt und daß alle während 
seiner Abwesenheit auf seinen Namen anlangenden Correspondenzen 
auf der Post aufbewahrt werden möchten, so ist dem Wunsche zu 
genügen, doch darf der Termin nicht 6 Monate übersteigen. 
s 92. Retourgesandte Correspondenzen werden in den betref­
fenden Postanstalten 3 Monate aufbewahrt. Wenn ein zur Post gege­
bener unvollständig bezahlter Brief von dem Abgeber zurückverlangt 
wird, so darf derselbe nur unter der Bedingung ausgehändigt werden, 
wenn der Absender die dem Gewichte entsprechende Anzahlung geleistet 
hat. Correspondenzen, welche wegen mangelhafter Adresse oder aus 
audereu Gründen, nicht haben weiter besördert werden können, werden 
nach erfolgter Publication, in der betreffenden Postanstalt 3 Monate 
aufbewahrt. 
P o r t o - T a x e .  
I. Internationaler Post-Verein. 
Für einen abzusendenden geschlossenen Brief für je 15 Gramm 8 Cop. 
Für einen offenen Brief (Postkarte) 4 Cop. 
Für je 50 Gramm einer banderollirten Sendung 2 Cop. 
Für recommandirte Briefe außer dem Porto noch 10 Cop. für die Bestellung 
und 5 Cop. für die Quittung. 
Für einen unfrankirt in Rußland erhaltenen Brief (15 Gramm) 16 Cov. 
A n m e r k u n g .  F ü r  d i e  R e c o m m a n d i r u n g  o f f e n e r  B r i e f e  u n d  b a n d e r o l l i r t e r  
Sendungen wird für die Bestellung ebenso viel erhoben, wie für recomman­
dirte geschlossene Briefe. 
Zum internationalen Post-Verein gehören 
in Europai fämmtliche Staaten und Länder (auch Island, die Faröer- und die 
Azoren-Inseln); 
i n  A s i e n :  d i e  a s i a t .  T ü r k e i ,  P e r s i e n ,  B r i t i s c h - I n d i e n  ( A d e n ,  O s t i n d i e n  m i t  C e y l o n )  
die portugiesischen Besitzungen in Vorder-Jndien (Goa, Taman, Tiu), Annam, 
Malakka, Penang, Singapore, Labuan, die Philippinen, die niederländischen 
Besitzungen im indischen Archipel (Banka, Billiton, Borneo, Madura, Mo-
lukken, Riuw. Sumatra, Timor, Celebes und Java), in China: Urga, Kalgan, 
Peking, Canton, Swatou, Amoi, Shanghai, Tien-Tfin über Kjachta, Hongkong, 
Makao und die übrigen Residenzen der Europäer in China nebst der Insel 
Formosa und ganz Japan: 
i n  A f r i k a :  A e g y p t e n  m i t  N u b i e n  u n d  S u d a n .  A l g i e r ,  d i e  s p a n i s c h e n  B e s i t z u n g e n  
im nördlichen Asrika (Melilla, Penon de Velez de la Gomera, Penon de 
Aljuzemas und Ceuta), die Postanstalten am westlichen Ufer von Marocco 
(Casablanca, Laroche, Mazagan, Mogador, Rabat, Sasfi, Tangerund Tetuan), 
Madeira, eanarische Inseln, Capverdische Inseln. Tenegal, Gabon, Fernao do 
Po, Anno Bon, Corisco, Prinzeninsel, St. Thomü, Angola, Mavagascar, 
Bourbon, Mauritius, Seychellen, Mocambique, Zanzibar, (Nach Zcinzibar 
sind unsrankirte oder ungenügend frankirte Briefe nicht zulässig.) 
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i n  A m e r i k a :  B e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  N o r d - A m e r i k a ,  C a n a d a ,  G r ö n l a n d ,  B e r -
mudas-Jnseln, Euba, Iamaica, Portorico. Guadeloupe, Martinique, St.Thomas, 
St. John, St. Croir, Trinidad, britisch Guayana, niederländisch Guayana 
(Zurinam, Curaxao), französisch Guayana (Cayenne), Brasilien, Argentinische 
Republik BuenoS-Aires, Peru: 
i n  A u s t r a l i e n :  N e u - C a l e d o n i e n ,  M a r q u e s a s - J n s e l n ,  G e s e l l s c h a f t s - J n s e l n .  
II. Die dem Post-Lerein nicht beigetretenen Länder. 
B estimmnn gs orte. 
Geschloss.Briefe 
für je 15 Grm. 
K S'-l 
Ä l i e n .  
^China über Brindisi 
"-j-Bangkok (Siam) über Brindisi 
A f r i k a .  
"-j-Cap Natal über Brindisi 
Die westlichen Ufer Afrikas. Englisch-Sencgambien (Ba­
thurst), das goldene Ufer, Lagos, Liberia, Sierra 
Leona über England 
Eap der guten Hoffnung, die Insel Ascension . . . 
St. Helena über England 
"Tunis und Tripolis über Italien 
A m e r i  k  a .  
"-j-Araucanien 
Bolivia und Ecuador über England 
"-j-Uruguay über Belgien 
"-j-Aspinwall, Venezuela, West-Indien, Guatemala, Hon­
duras, Columbia (Neu-Granada),Eosta-Rica, Mexico, 
Mosquitos, Nicaragua, Panama, Salvador über 
Hamburg 
West-Indien: St. Lucie, Trinitatis über Frankreich . . 
Britijch-Colnmbia, Neu-Braunschweig, Neu-Schottland, 
die Vancouver- und Prinz-Eduard-Inseln, die 
Maluinischen Inseln über England 
Neu-Foundland über England 
Paraguay über England 
Chili über Hamburg 
Tie Falklands-Jnseln über England 
A u s t r a l i e n .  
Australien (Neu-Holland) über Brindisi 
über England" 
"-j-Norfolk und Fidschi-Inseln über Brindisi . . . . 
"Sandwichs-Inseln 
A n m e r k u n g .  E i n  *  ( S t e r n )  b e d e u t e t ,  d a ß  
gefertigt werden können. Das (Kreuz), 
K o p e k e n .  
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einfache Briefe nur frankirt ab-
D daß der Brief bis zum Bestim­
mungsort nicht vollständig frankirt wird. Ein — (Strich) in den Rubriken, 
daß die Beförderung derjenigen Art Correspondenz nicht gestattet ist. Für 
einen recommandirte» internationalen Brief erhält der Absender, wenn derselbe 
verloren geht, 12 Rbl. 50 Cop. (50 Franken). 
Einige Bestimmungen des Telegraphen-Reglements. 
Telegramme werden täglich von 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr 
Nachts angenommen. Sie müssen deutlich geschrieben und vom Auf­
geber unterzeichnet sein. Die Folgen einer ungenauen und nnvoll-
ständigen Adresse hat der Aufgeber des Telegramms zu tragen. Bei 
internationaler Correspondenz ist die Beförderung von Telegrammen 
mit verkürzter oder verabredeter Adresse sowohl, als auch mit ver­
abredeter Unterschrift oder auch ganz ohne Unterschrift zulässig. Um 
Telegramme mit verabredeter Adresse zustellen zu können, muß zwischen 
dem Adressaten und der Adreßstation vorher eine Übereinkunft erzielt 
sein. Auf Depescheu mit verkürzter Adresse findet die bestehende Vor­
schrift keine Anwendung, nach welcher die Adreßstation verpflichtet ist, 
die Aufgabestation amtlich zu benachrichtigen, wenn die Depesche nicht 
wohin gehörig zugestellt ist. Als einfache Depeschen für einfachen Ge­
bührensatz gelten in den Grenzen Europas, mit Ausnahme von Deutsch­
land, solche, die, incl. Adresse, Unterschrift, etwaige Notiz über bezahlte 
Rückantwort, Ort der Weiterbeförderung, Beglaubigung der Unter­
schrift, nicht mehr als 20 Worte betragen. Für jede 10 Worte mehr, 
erhöht sich die Gebühr nm die Hälfte. Im telegraphifcheu Verkehr 
mit Deutschland und außereuropäischen Staaten wird die Zahlung 
nach den wirklich vorhandenen Worten berechnet, d. h. es wird ein 
Wort als Depescheneinheit angenommen. Zwischen Rußland einer-
uud Chiua andererseits besteht jedoch die Depescheneinheit von 20 
Worten. Jeder getrennt stehende Buchstabe oder Zahlenzeichen zählt 
als 1 Wort. Die Länge eines Wortes ist bei Depeschen in russi­
scher Sprache auf 7 Sylben, in allen anderen Sprachen aber, in 
den Grenzen Enropas auf 15 Buchstaben, bei dem außereuropäischen 
Verkehr auf 10 Buchstaben beschränkt. Hat ein Wort mehr Sylben 
oder Buchstaben, als die Maximallänge beträgt, so gilt es für 2 
Wörter; ebenso wird jedes unterstrichene Wort als 2 Wörter gezählt. 
Je 5 Ziffern werden als 1 Wort gezählt. Ein Punkt, Komma oder 
Strich zwischen den Ziffern einer Zahl, sowie der Bruchstrich bei 
Brüchen zählt für eine Ziffer. Im Uebrigen bleiben die Interpunktions­
zeichen bei Bestimmung der Wortzahl einer Depesche unberücksichtigt. 
Ist ein Telegramm an mehrere in derselben Stadt wohnhaste Adressaten 
gerichtet, so wird für jede Copie anßer dem einfachen Gebührensatze 
eine VervielfältignngSgebühr von 15 Cop. erhoben. Für Weiter­
beförderung eiues Telegramms vou der Adreßstation pr. Post oder 
für die der Adresse angehäugte Notiz ,,post,6 rennte" wird eine 
Extragebühr von 13 Cop., für Weiterbeförderung pr. Expresse (bei 
Entfernungen bis 7 Werst incl.) eine Extragebühr von 75 Cop., 
für die Weiterbeförderung pr. Estafette bei Entfernungen von mehr 
als 7 Werst eiue Extragebühr vou je 75 Cop. pr. deutsche Meile er­
hoben. Erweist es sich, daß der Absender eines Telegramms für die 
Weiterbeförderung pr. Estafette zu wenig Geld deponirt hat, so muß 
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er eine Depesche von sich an die betreffende Telegraphenstation geben, 
daß das noch sehlende Geld von ihm eingezahlt ist; im entgegengesetzten 
Falle wird das ursprüngliche Telegramm nicht befördert, woraus der 
Absender daun das von ihm deponirte Geld für die Estafette zurück­
erhält. Bei ausländischen Depeschen wird die Gebühr für Weiter­
beförderungen nicht vom Absender, sondern vom Empfänger derselben 
bezahlt. Weiterbeförderungen pr. Post nnd Estafette von Eisenbahn­
stationen sind nicht zulässig. Weuu es sich erweist, daß vom Absender 
irrthümlich sür eine Depesche zu wenig Geld erhoben worden ist, so 
ist er verpflichtet, die noch fehlende Summe zuzuzahlen; ebenso wird 
das zu viel erhobene Geld zurückgezahlt. Um größere Sicherheit für 
die Richtigkeit der übergebenen Depesche zu erzielen, steht es dem 
Ausgeber frei, zu verlangen, daß der Text des Telegramms bei der 
Uebergabe vollständig collationirt werde, wofür er die Hälfte des Tarif­
satzes für die Depesche selbst zn entrichten hat. Jeder Depeschen-
Ausgeber kaun die Rückantwort bezahlen und an einen beliebigen Ort 
hin adressireu lassen. Dem Adressaten eines Telegramms mit bezahlter 
Rückantwort wird von der Adreßstation eine 6 Monate gültige Quittung 
über die vom Aufgeber desselben sür die Antwort eingezahlte Summe 
ausgestellt, welche Antwort alsdann auf jeder Krous-Telegraphenstation 
des Inlandes nnd an eine beliebige Adresse aufgegeben werden kann. 
Uebersteigt der Gebührensatz die ans der Quittung angegebene Summe, 
so ist das Fehlende vom Aufgeber der Antwort zn erheben, entgegen­
gesetzten Falls wird der Rest nicht zurückgezahlt. Auf Eisenbahnstationen 
wird das vom Depeschenaufgeber für die Antwort eingezahlte Geld dem 
Adressaten ausgezahlt. Für die Antwort kann höchstens das Dreifache 
der für die Depesche selbst zn entrichtenden Summe eingezahlt werden. 
Jeder Depeschenanfgeber kann sein Telegramm recommandiren. Wenn 
der Adressat in dem empfangenen Telegramm unverständliche Stellen 
findet, die seiner Meiunng nach von incorrecter Uebergabe herrühren, 
oder wenn der Absender glanbt, daß seine Depesche unrichtig über­
geben worden, so können sie verlangen, daß die zweifelhaften Stellen 
des Textes collationirt nnd pr. Telegraph rectificirt werden, und zwar 
der Adressat im Verlaus von 24 Stunden, der Absender im Lanfe 
dreier Tage. Dienstliche Depeschen in solchen Angelegenheiten werden 
gegen die tarifmäßige Zahlung befördert. Diese Zahlung für dienst-
liche Telegramme wird in dem Falle zurückerstattet, wenn die Wieder­
holung ergiebt, daß bei der Uebergabe ein Telegramm entstellt 
worden ist, das mit bezahlter Collationirnng aufgegeben war. Ist der 
Adressat nicht zn Hanse, so wird das Telegramm auf das Bureau 
zurückgebracht, um demselben, sobald er sich meldet, ausgehändigt zu 
werden. Wenn das Telegramm innerhalb 6 Wochen nicht abgefordert 







































Bobrinetz. . 2 
Blagowesch-
2 lschensk . . 7 
2 Bobrnisk . . 1 
2 Bogoduchow. 2 
6 Bogorodsk . 1 
Polchow . . 1 
1 Bologoje . . 1 
2 Borgo . . 1 „ 
1 Bornozlebsk. 2 
2 Bcrcwirschi . 1 
1 Borscbom. . 2 
6 Brabestadt . 1 
1 Brest-Litowsk 1 
2 Brjansk . . 1 
l. 2  Bronuizi . . 1 
1 Busk . . . 1 
2 Busnluk . . 2 
2 Busse . . . 7 
5 Chabarowka. 7 
1 Cban-Kendy. 2 
1 Charkow . . 2 
2 Chasaw Zurt 2 
2 Cbersson . . 2 
2 Cbolm. . . 1 
2 Chotin . . 2 
2 Cbwalinsk 2 
4 Daukow . . 2 
2 Darotichitschaa 2 
1 Debessi . . 2 
2 Delisch au 2 
1 Verbeut . . 2 
2 Dereweuki . 2 
2 Deschlagar. . 2 
2 Domesnäs . 1 
1 Dorpat . . 
1 Druskeniki l' 
2 Dsä'elal-Ogly 2 
2 Dschulfa((Äreu-
2 ze mit Per­
sien) . . 2 2 
2 Dubbeln . . 
2 Dubuo . . 1 
5 Dubowsky Po-




Duschet . . 
Ekeuas . . 
Elisabetgrad. 
Elisabetopol. 




Felliu . . . 







Glasow . . 
Gluchow 
Godbv . . 
Goktschaisk . 
Goldiuzeu . 
Gomel . . 
Gorbna . . 
Gorelöwka . 
Gori . . . 
Gorodischtsck'e 
Grauitza . . 
Gräsi . . . 
Grobowo. . 
Grotno . . 
Grosnyi . . 
Grubescbew . 
Gschatzk . . 
Gutaur . . 
Gura-Golbiua 
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Jalntorowsk . 
Zampolo . . 
Zanow . . 
Zaroslawl 
Jesremow 
Zegorlik . . 





Jelabng . . 
Ielansk . . 
Jelatma . . 
Jeletz . . . 
Jenotajewsk . 
Iessentuki 
Jewe . . . 
Jewlewo . . 
Zgdyr . . . 
Jlewskij Sawod 
Zljiuskoe . . 
Imatra . . 
Innokentiewka 
Jusar . . . 
Joensn . . 
Jrbit . . . 
Zrkutsk . . 
Zschewski Sa-
wod . . . 










Kainsk. . . 
Kalisch . . 








































Kamenka . . 
Kamischlow . 
Kamuischin . 
Kansk . . . 
KarakliS . . 
Karasubasar . 
Karatsch ew . 





Kasan . . . 
Kaslinski>L>awod 
Kanschany . 
Kedabeg . . 
Kelze . . 
Kerensk . . 
KertellsDago) 
Kertsch. . 
Kexholm . . 
Kiachta . . 
Kiew . . . 




Kisljar. . . 
Kjnruk -Dara 
Kokand . . 
Kolo . . . 
Koliwan . . 
Kolomna. . 
Konin . . . 
Konotop . . 
Konstantinow 
Konstantinowka 
Kopal . . . 
Kortschew 
Koslow . . 
Kosmodemjansk 
Kostroma. . 
Kotka . . . 
Konwala . . 
Kowel. . . 











































































































2 Ostrowetz - -
1 Sawod. . 2 Otschakow . 
1 Nischnetschirsk 2 Osurgeti . . 
Nischueudinsk 5 Pawlodar 
7 Nischne Uralsk 2 Pawlowsk . 
2 Nishni - Now­ Peusa . . . 
2 gorod . . 2 Perejaslawl . 
2 Njukarleby . 1 Perekop . . 
2 Nokia . . . 1 Perm . . . 
2 Nolinsk . . 2 Peru au . . 
V2 Nowaj.-Ladog. 1 Peterhof . . 
2 Nowgorod . 1 Petersburg . 
Nowochopersk 2 Petrokow. . 
7 Nowogeorgiewsk Petropawlowsk 
Nowogradwo- Petrosawodsk 
5 linsk. . . 1 Petrowsk im 
1 Nowogrudok. 1 Kaukasus . 
1 Nowomirgorod 2 Piliza . . . 
1 Nowonikolajew- Piusk . . . 
2 skaja. . . 2 Piutschow 
2 Noworoisnsk. 2 Pjätigorsk . 
2 Nowosaimka. 3 Ploufk. . . 
1 Nowoseltzi . 2 Plotzk . . . 
2 Nowotscherkask 2 Pluugjauy . 
1 Nucha. . . 2 Pokrowsk am 
2 Nystad . . 1 Amur . . 
2 Ochansk . . 2 Pokrowskoje. 
1 Odessa. . . 2 Polaugen. . 
2 Okum . . . 2 Polotzk . . 
V2 Olkusch . . 2 Poltawa . . 
1 Omsk . . . 4 Pouewjesch . 
5 Opatow ^ . 1 Porchow . . 
1 Opole . . . 1 Port-Kunda . 
1 Ovotschka 1 Possiet . . 
2 Opotschna 1 Poti . . . 
Orauienbaum 1 Praga. . . 
1 Orel . . . Präsuisch . . 
2 Orenburg 2 Prochladuaja 
Orgejew 2 Promsin . . 
7 Orlowskoe 7 Proskurow . 
Orscha . . 1 Pskow. . . 
1 Orsk . . . 2 Pulkowo . . 
Ostaschkow . 1 Pultusk . . 
7 Oftrog. . . 1 Radde . . 
2 Ostrogoshsk . 2 Radin. . . 
Ostrolenka . Radom 
7 Ostrow . . 1 Radsiwilow 
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Ranmo 

























































































Serads . . 1 
Serdobsk . . 2 
^ergiewski Po-
s a ' d  . . .  1  
Sergiewskoje. 1 
Sergiopol. . 4 
Sermaks . . 1 
Serpnchow . 1 
Sewastopol . 2 
Sgersch . . 1 
Sgibnewo . 6 
Shitomir. . 2 
S i c c h i  . . .  2  
Signach . . 2 
S i i s k  . . .  1  
Simbirsk . . 2 
Simseropol . 2 
Sinäwka . . ^ 1 
SisertskiSawod^ 2 
Sisran 
Sjttmsi . . 
Sternowizi . 
Skopin . . 
^knlani . . 
Skwira . . 
Slatonst . . 
Slawänsk 
Slonim . . 
Slnpzi . . 
Slntzk . . . 
^-molensk 
Sneschnaja . 
«Sofiisk . . 
^?olotonoscha 
Soroki . . 
Sosnowizi 
^taraja Rnssa 
«Stariza . . 
Staro Constan-








































To masch ow 
Tomi'k . . 
Torschok . 









skaja. . . 
Tscherepowetz 
Tscherlakowskaja 






2 Ust Kara . . 5^ 2 
2 W a l k  . . .  V- Windau . . 1 









Witebsk . . 
Witegra . . 
1 
1 
Tsckerui Jar 2 Wafiliursk . 
Weesenstein . 
2 Wjäsma . . 1 
Tschita . . 5 V? Wjatka . . 2 
Tscbudowo . 1 Weljnn . . 1 Wladikawkas 2 
Tschugujew . 2 Wenden . . 1 Wladimir. . 1 
Tula . . . 1 Wenew . . 1 Wladiwostok, 7 
Tuliuskoje 5 Werchnedne- Wlad.-Wolynsk t 
Tultfthin . . 2 prowsk . . 2 Wloizlawsk . 1 
Twer . . . 1 Werchneoferfk 2 Wolotschisk . 2 
U f a . . . .  2 Werchne-Ro- Wolsk . . . 2 
Ujarskoie . . 5 manowo . 7 Wolkowisk . 1 
Ukirskaja . . 5 Werchnendinsk 5 Wolmar . . 1 
Uleaborg . . 1 Werder . . 1/2 Wologda . . 1 
Uman . . . 2 Wernyi . . 5 Woronesch 2 
Ungeni . . 2 Werro. . . ''s Wosnesensk . 2 
Uralfk . . . 2 Werschbolowo 1 WottinfkiSaw. 2 
Urschnm . . 2 Wesenberg . V2 Zarizin . . 2 
Usman. . . 2 Wiborg . . Zarskoje-Selo 1 
Ustja Narowi Wichtis . . 1 Zimljanskaja. 2 
sHnngerbnrg) V- Wilkomir. . Zimmerma-
Ustjnfchna 1 Wilna. . . 1 nowka . . I 7 
Tarif für die Baltische und Taps-Dorpater Bahn. 
Ans der Petersburger Strecke der Baltischen Bahn bis Narva 
50 (Zov., nach deu hinter Narva belegenen Stationen 1 Rbl. Bis 
Baltiscbvort 50 Cop. 
Auf der Taps-Dorpater Strecke: bis Dorpat 50 Cop. 
Tarif für die europäischen Staaten. (20 Worte.) 
von Reval nach : I ^ -
2- ^ 
Belgien .... 
Dänemark . . 
Dentschlaud: 
außer d. Grund­
taxe von 15 C.. 
für jedes Wort 
10 Cop. 
England . . . 
25 
25 
von Neval nach -. -Z ? 
London . . 
Frankreich. . 
Griechenland 











Türkei . . 
3 63 
1 50 
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Tarif für Amerika 
(via England nnd Frankreich). 
Von Reval nach England für jedes Wort 22>/z Cop.; von Reval nach Frank­
reich für je?es Wort 21 Cop,; von England oder Frankreich, je nach den ver­
schiedenen Staaten Nordamerikas, für jedes Wort von 63 Eop. bis 1 R, 42 Cop.: 
von New-Uork nach Westindien für 10 Worte von 7 R, 4 Cop. bis 20 N. 32 Cop.: 
für jedes Wort mehr von 65 Cop. bis 1 R. S3 Cop. 
Südamerika (via Lissabon): Von Reval nach Lissabon 29 Cop. für jedeS Wort: 
von Lissabon nach den verschiedenen Stationen Südamerikas für jedes Wort von 
3V Cop. bis 7 R. 59 Cop. 
Uebersicht der Eisenbahnen in Rußland. 
1. Baltische Eisenbahn. 
Allgemeine Regeln. 
1) Das Passagierbillet ist nur für die Fahrt gültig, für welche 
es gelöst worden ist. 2) Der Preistarif für Passagiere beträgt in 
der ersten Claffe 3 Cop., in der zweiten Clafse 2^4 Cop., in der 
dritten Classe 1^4 Cop. für die Werst. 3) Kinder unter 5 Jahren 
werden unentgeltlich befördert. Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren 
zahlen in der ersten und zweiten Classe die Hälfte, in der dritten 
Classe ein Viertel des Fahrpreises. 4) Jeder Passagier hat das Recht, 
ein Pud Gepäck (Kinder von 5 bis 10 Jahren ^/2 Pnd) unentgeltlich 
mitzunehmen. Für das Uebergewicht muß ^<> Eop. auf die Werst 
für je 1«) Pfund bezahlt werden. (Demnach beträgt die Zahlung für 
10 Pfund Uebergewicht von Reval bis Wesenberg 4,9 Cop., bis 
Narva 9,8 Cop., bis St. Petersburg 17,is Cop.) 5) Der Billet-
verkauf wird 5 Minuten vor der Abfahrtszeit geschloffen; die Annahme 
















F a h r p r e i s .  
W 
























R.jC. R. C. R. C. R. (?. R.jC. R. C. 
Reval (Büffet) . . . 45 1 35 1 1 56 
Nömme (Halbstatiou) 8 — — — — — — 38 — >— — — — — 
Friedrichshof (Halbst.) 18 .— — — — — — 28 — — — — — — 
Kegel 26 — 78 — 59 — 33 20 — 60 — 45 — 25 
Eschenrode (Halbst.). 31 — — — — — — 15 — — — — — — 
Lodensee 34 1 2 — 77 — 43 12 — 36 — 27 — 15 
Kaltischport (Bnsset) 45 1 35 1 1 — 56 — 
Während der Sommer-Saison werden besondere Fahrbillete (tour-retour) 
verabfolgt von Reval nach: 
Nömme und zurück 1. Cl. — R. 40 C., 2. Cl. 30 C., 8. Cl. 20 C. 
Kegel I „ 50 . 80 50 „ 
Von Reval nach Nömme oder von Nömme nach Reval werden während der 
Sommer-Saison gleichfalls besondere Billete ausgegeben zu folgenden Preisen: 
1. Cl. 25 Cop., 2. Cl. 20 Cop. 3. Cl. 15 Cop. 
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d) Reval-St. Petersburg. 
Stationen und 
Halbstationen. 
von keval nach: von St. Petersburg nach: 
F a h r p r e i s .  F a h r p r e i s .  
1. Cl. 2. Cl. 3. Cl. 1. Cl. 2. Cl 3. Cl. 
R.> C. R.j C. R.!C. N.j C. R.I C.I R.> C, 
von Leval nach: 
— 
— 84 — 63 — 35 
1 59 1 19 — 66 
2 19 1 64 91 
258 1 94 1 8 
2 94 2 21 1 23 
3 45 2 59 1 44 
4 5 3 4 1 69 
4 71 3 53 1 96 
5 22 3 92 2 18 
5 91 4 43 2 46 
6 57 93 2 74 
7 29 5 47 3 4 
7 98 5» 99 3 33 
8 49 6 37 3 54 
9 9 6 82 3 79 
9 69 7 27 4 4! 
10 2 7 52 4 18 
10 41 7 81 4 34 





























Reval (Büffet)... — 
Laakt (Halbstatiou) . 14 
Rasik . 28 
Kedder (Halbstation) 37 
Charlottenhof 
(Büffet) 53 
Lechts (Halbstatiou). 65 
Taps (Büffet) . . 73 
Cathariuen ... 86 
Wesenbcrq (Büffet) 98 
Kappel 115 
Sonda (Halbstation) 124 
Isenhof 135 
Kochtel (Halbstation) 143 
Jewe (Büffet) . . . 157 
W a i w a r a . . . . .  1 7 4  
Korff (Halbst.) . . . 183 
Narva (Büffet) . . 197 
Salo (Halbstatiou). 209 
Iamburg 219 
Weimaru (Halbst.) . 232 
Molofkowitzi . . 243 
Tiefenhansen (Halbst.) 252 
Wrnda (Halbst.) . . 255 
Wo lofowo (Büffet) 266 
Kikerino (Halbst.). . 275 
Jelisawetiufkaja 283 
Gorwiz (Halbstatiou) 294 
Gatschina (Büffet) 303 
Taitz (Plattform) . 315 
Duderhof(Plattform) 319 
Militär-Plattform . 321 
Krasuoje-Selo(B.) 323 
Ligowo (Büffet) . 334 
St. Petersburg (B.) 347 
A n m e r k u n g .  A u f  d e n  H a l b s t a t i o n c n  
Billete nach den nächsten Stationen ausgegeben. Wiinscht ein Passagier weiter als 
bis zur nächsten Station zu fahren, so hat er das Fahrbillet bis zur Endstation 
seiner Fahrt auf der nächsten Station zu lösen. Auf Wunsch des Passagiers kann 
der Kauf des Billets auch durch den Oberconducteur des Zuges geschehen. Tic 
Nachtziige halten bei den Halbstationen und den Plattformen nicht an. 
10 41 7 81 4 34 
9 60 7 20 — 
8 82 6 62 3 68 
8 22 6 17 3 43 
7 86 5 90 3 28 
7 50 5 63 3 13 
6 99 5 24 2 91 
6 39 4 79 2 66 
5 70 4 28 2 38 
5 22 3 92 2 18 
4 53 3 40 1 89 
3 87 2 90 1 ̂ 1 
3 12 2 34 1 3V 
2 43 1 82 1 1 












— 40 — 30 — 20 
— — 
oder Haltestellen werden Personen 
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e) Reval - Dorpat. 
Stationen und 
Halbstationen. 


































































R. C. R. C. R. C. 
Taps (Büffet) . . 73 2 19 1 64 91 107 3 21 2 41 1 34 
Tamsal (Halbst.) . 87 — — — — —^ 93 — — — — — — 
Aß 86 88 2 16 1 20 84 52 1 89 1 5 
Rakke sHalbstation) 107 — — — — — —^ 73 — — — — — — 
W.'äggcwa .... 116 3 48 61 1 45 64 1 92 1 44 — 80 
Laisholm (Büffet) 135 4 5 3 4 1 69 45 1 35 1 1 — 56 
Kersel (Halbst.) . . 149 — — — — — — 32 — '— >— — — — 
Tabbifer 159 4 77 3 58 1 99 21 — 63 — 4^ — 26 
Dorpat (Büffet) . 180 5 40 4 5 2 25 — 
ä) Gatschina - Toßn 
von Gatschina noch: 
46 1 38 1 4 — 
27 81 — 61 — 34 19 — 57 — 43 — 
46 1 38 1 4 — 58 — — — — — — 
von Tof.na nach: 
Petersburg -Orani 
von St. Petersburg nach: 
eubaum. 
von Oranicndaum nach 
39 1 20 90 — 50 
13 — 40 30 — 20^ 26 80 — 60 — 35 
28 — 85 — 65 >— 35, 12 — 40 — 30 — 15 





St. Petersburg (B.) 
Ligowo (Büffet) . . 
Peterhof (Büffet) . . 
Oranienbaum(Buff.) 
2. Von St. Petersburg ausgehende Bahnen, 
a) St. Petersburg-Moskau (Nicolai-Bahn). 
Von St. Petersburg bis Toßna SO Werst, bis Tschudowo III Werst (von 
Tschudowo Zweigbahn bis Nowgorod 68 Werst), bis Bologoje 295 Werst (von Bo-
logoje bis Rybinsk 280 Werst), bis Ostaschkow 408 Werst (von Ostaschkow Zweigbahn 
bis Rshew 129 Werst), bis Twer 448 Werst, bis Moskau 604 Werst. Fahrpreise 
von St. Petersburg bis Moskau mit dem Courierzuge 1. Cl. 22 R., 2. Cl. 15 N., 
mit den Postziigen I. Cl. 19 R,, 2. Cl. 13 R., mit den Passagierzügen 2. Cl. 10 
R., 3. Cl. 7 R. 55 C. 
d) St. Petersburg-Marsch au (Warschauer-Bahu). 
Von St. Petersburg bis Pleskau (Pskow) 257 Werst, bis Diinaburg 498 Werst, 
bis Wilna 663 Werst (Zweigbahn zur preußischen Grenze, von Wilna bis Kowno 
97 Werst, bis Ehdtkuhnen 178 Werst), bis Grodno 810 Werst, bis Warschau 1050 
Werst. Fahrpreise von ^st. Petersburg bis Warschau l. Cl. 31 R. 50 C., 2. Cl. 
23 R. 65 C., 3. Cl. 13 R. 15 C. Von St. Petersburg bis Cydtkuhnen (840 Werst) 
I. Cl. 25 R. 26 C., 2. Cl. 18 R. 95 C., 3. Cl. 10 R. 53 C. 
e) St. Petersburg - Pawlowsk. 
Von St. Petersburg bis Zarskoje-Selo 22 Werst, bis Pawlowsk 25 Werst. 
3. Fiunländische Bahnen. 
a) Helsiugfors - St. Petersburg. 
Von Helsingsors bis Riihimäki 67 Werst, bis Wiborg 293 Werst, bis St. Pe­
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tersburg 413 Werst. Fahrpreise von Helsingfors nach St. Petersburg I. Cl. 41 Mark 
30Penni, 2. Cl. 24 M. 78 P.. 3. Cl. 12 M. Von St. Petersburg nach Helsingfors 
I. Cl. 12 R. 39 C.. 2. Cl. 8 R. 26 C.. 3. Cl. 3 R. 25 C. 
b) Helsingfors - Tawastehus-Tamm erfors. 
Von Helsingfors bis Tawastehus 100 Werst, bis Tammerfors 175 Werst. 
e) Helsingfors-Hangö. 
Von Helsingfors bis Hyvinkä 55 Werst, bis Hangö 195 Werst. 
cl) Helsingfors-Abo. 
Entfernung 256 Werst. 
Alphabetisches Verzeichnis von inländischen Städten, 
zu welchen man von Reval per Eisenbahn gelangen kann. 
Baltischport 
Bjelostok über Dünaburg . . . . 
Bobruist über Dünaburg uud Minsk 
Brest-Litowfl über Dünaburg u. Wilna 
Brjänsk über Dünaburg u. Smoleust 
„ über Moskau und Orel 




Grodno über Dünaburg . . . 
Helsingfors über St. Petersburg 
Jambnrg 
Jarosiawl über Moskau . . . 
Kaluga über Moskau und Tula 
über Moskau und Wiäsma 
„ über Dünaburg und Wiäsma 
Kijew über Dünaburg uud Minsk 
„ über Moskau und Knrfk. 
„ über Dünaburg u. Bresl-Litowsk 
Koslow über Moflau 
Kowuo über Dünaburg und Wilna 
Krasnoje-Selo 
Krementschng über Moskau uud Charkow 
Kursk über Moflau 
„ über Dünaburg u. Orel. 
Libau über Dünaburg u. Radsiwilischk 






































F a h r p r e i s .  
I. Cl. 


























2. Cl. 3. Cl. 


















85 14 36 
60 15 ZZ 
73 15 96 
74>17 Z 





2 2 5  
9 4 9  
3 79 



















45 20 9i 
41 23 46 
82^13 88 
97 12 76 
27 4 4 
14 21 29 
50 15 38 
79 20 44 
46 14 15 
77,44 88 
4 87 
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Entfernung Fa h r p r e  i s. 
vo» Reval i. Cl. 2. Cl. 3. Tl. 
in Wersten. K. C. R. >C. R . j  C .  
Minsk über Dünaburg 1088 32 64 24 47 13 59 
Mitan über Riga 1012 30 36 22 78 12 66 
Morschausk über Moskau 1312 41 — 29 56 14 29 
Moskau 898 28 67 20 31 11 29 
Narva 197 5 91 4 43 2 46 
Nikolajew über Moskau und Charkow 2188 67 II 49 12 25 17 
Nishny-Nowgorod über Moskau . . 1308 40 82 29 42 14 23 
Nowgorod über Toßna nud Tschndowo 473 14 47 10 74 5 91 
Odessa über Gatschina n. Brest-Litowsk 2199 66 14 49 61 27 55 
„ über Moskau und Kijew . . 2452 75 16 55 17 28 53 
Oranienbanm 359 10 77 8 8 4 49 
Orel über Moskau 1256 39 28 28 26 13 58 
„ über Dünaburg 1491 44 73 33 55 18 64 
Ostrow 567 17 1 12 76 7 9 
Pensa über Moskau 1552 48 50 35 19 17 42 
Peterhof 348 10 44 7 83 4 35 
St. Petersburg 347 10 41 7 81 4 34 
Pleskau (Pskow) 518 15 54 11 65 6 47 
Poltawa über Moflau und Charkow . 1761 54 43 39 62 19 89 
Riga über Düuaburg 966 28 98 21 74 12 8 
Rjäsau über Moskau 1083 34 7 24 37 11 41 
Rjähfl über Mostau 1190 37 34 26 82 12 77 
Rostow am Don, über Moskau u. Koslow 1879 57 95 42 27 21 35 
Rshew über Toßna 831 26 49 19 9 10 48 
Rybinsk über Toßna und Bologoje . 869 27 82 20 29 10 86 
Saratow über Mostau uud Tambow 1702 52 64 S8 29 19 14 
Sewastopol über Mostau nnd Kurst . 2338 71 97 52 40 26 99 
Simseropol über Moflau und Kursk . 2266 69 31 50 78 26 9 
Smoleusk über Düuaburg .... 1131 33 93 25 45 14 14 
„ über Mostau 1290 40 28 29 — 14 — 
Tagaurog über Mostau und Rostow . 1945 59 93 43 75 22 17 
Tambow über Moflau 1349 42 5 30 35 14 73 
Torshok über Toßna 735 23 61 16 93 9 28 
Toßna 344 10 32 7 74 4 30 
Tula über Mostau 1079 33 95 24 26 11 36 
Twer über Toßna 742 23 62 16 84 9 27 
Warschau über Dünaburg .... 1311 39 35 29 52 16 41 
Wesenberg 98 2 94 2 21 1 23 
Wiäsma über Biostau 1125 35 33 25 29 11 93 
„ über Dünaburg u. Smolensk 
Wiborg über St. Petersburg . . . 
1296 38 88 29 17 16 21 
467 17 1 10 21 5 54 
Wilna über Düuaburg 924 27 72 20 79 11 55 
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Entfernung F a hr p r e i s  
von Reval I, Cl. 2. Cl. 3. Cl. 
in Wersten. R, C. R. C. R . >  C .  
Wirballen über Dünaburg .... 1102 33 6 24 80 13 78 
Wischni-Wolotschok über Toßna . . 631 20 52 14 74 7 89 
Witebfk über Dünabnrg 1003 30 9 22 57 12 54 
Wladikawkas über Rostow am Don . 2530 77 48 56 92 29 49 
Wladimir über Moskau 1075 33 83 24 17 11 31 
Wologda über Mostau und Iaroslawl 1351 42 11 30 38 14 76 
Woronesh über Mostau und Koslow . 1449 45 5 32 60 15 98 
Zarizyn über Mostan und Koslow 1904 58 73 42 86 21 68 
Die neuen deutschen Maße und (Gewichte, verglichen 
mit den russischen. 
Das in ganz Deutschland eingeführte neue Maß- und Gewichts­
system stimmt genau mit dem französischen System überein, welches 
bereits iu Holland, Belgien, Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, 
in mehreren Staaten Amerikas nnd theilweise in der Schweiz herrscht. 
Um bei der auf dem Decimalsystem beruhenden Eintheiluug 
der Maße und Gewichte die Beziehung znm Gruudmaß und Grund­
gewicht leicht erkennen zu lassen, bezeichnet man: 
durch ein vorgesetztes Deka das 10 fache, 
„ ,, „ Hekto „ 100 „ 
Kilo 1000 „ ; 
ferner durch ein vorgesetztes Deci den 16. Theil, 
„ „ „ Centi „ 100. „ 
Milli 1000. „ . 
1. Längenmaße. Ein Meter (oder Stab) ist der vierzig­
millionste Theil des Erdumfanges und beträgt 3,28 russische Fuß 
(1,4 Arschin). 1 Dekameter (oder Kette)-----10 Bieter, 1 Hektometer 
--^100 Meter, 1 Kilometer 1000 Meter. — 1 Decimeter^/lo 
Meter, 1 Centimeter (oder Neuzoll)---^/ioo Meter, 1 Millimeter 
(oder Strich)l/iooo Meter. — Eine russische Werft------1066,? 
Meter d. h. 1 Kilometer 6 Dekameter 6 Meter 7 Decimeter. 1 me­
trische Meile (Neumeile)----7500 Meter d. h. 7^/z Kilometer; 1 geo­
graphische oder deutsche Meile7422,44 Meter; 1 Seemeile (bei 
allen Völkern dieselbe) 11855 Meter. 
2. Flächen- oder Feldmaße. Ein Quadrat, dessen Seiten 
eineu Meter lang sind, heißt ein Quadratmeter (oder Quadratstab). 
Das Ar ist ein Quadrat vou 10 Meter Länge und 10 Meter 
Breite, also -^100 Quadratmeter. 1 Hektar-^-100 Ar—10,000 
Quadratmeter uud beträgt 0,Zis Dessjätineu. 1 russischer Quadrat-
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zoll---6,4s Quadratcentimeter; ein russischer Quadratfaden4,ss 
Quadratmeter. 
3. Körper- und Hohlmaße. Ein Würfel, desseu Seiteu 
eiuen Meter lang sind, heißt ein Enbikmeter. Die Einheit ist das 
Liter (oder die Kanne) d. h. ein Würfel von ^/io Meter Länge, 
Breite uud Höhe. 1 Liter (Kanne) beträgt 0,ozs Tschetwerik; 1 
Dekaliter ---- 10 Liter - 0,zs Tschetwerik; 1 Hektoliter (oder Faß) 
----100 Liter----3,si Tschetwerik. 1 Deciliter^/ia Liter; 1 Cen-
tiliter ---- Vi»« Liter. (Bei Flüssigkeiteu kaun man außerdem für ^ 
Liter den Ausdruck „Schoppen", beim Getreide n. dgl. für ^/2 Hek­
toliter d. h. 50 Liter deu Ausdruck „Scheffel" gebrauchen.) 
4. Gewichte. Die Einheit ist das Gramm, welches soviel 
wiegt, wie ein Würfel Wasser, dessen Länge, Breite nnd Höhe 1 
Eentimeter beträgt, also eiu tausendstel Liter Wasser. Das Kilogramm 
(oder bloß Kilo genannt nnd abgekürzt K° geschrieben) d. h. 1000 
Gramm, wiegt also soviel, wie 1 Liter Wasser (2 frühere Zollpfund). 
1 Gramm beträgt 22 ̂ 2 Doli; 1 Dekagramm (oder Neuloth)----10 
Gramm, 1 Hektogramm100 Gramm, 1 Kilogramm1000 
Gramm 2 Pfnnd 42 Solotnik 40 Doli russisch. 1 Decigramm 
----Vi«, 1 Eeutigrammi/ioo, 1 Milligramm - i/ioov Gramm. 
Ein halbes Kilogramm (d. h. 500 Gramm, dem bisherigen Zoll-
psnnd gleich) kann auch „Pfund", 50 Kilogramm (oder 100 Pfund) 
„Eeutuer", 1000 Kilogramm „Tonne" genannt werden. 
Preise des Stempelpapiers. 
a. Zn Wechseln, Leihbriefen ohne Verpfändung von be­
weglichem Vermögen, von den Schuldnern unterschriebenen 
Rechnungen uud alleu Acten nnd Docnmenten bei persön­
lichen Schuldverschreibungen, die nicht dnrch Verpfändung 
von Vermögeusobjecteu sichergestellt sind: 
1— 50 Rbl. - Rbl. 5 Cop. 
inehr als so— 100 — , 10 „ „ 3200- 4000 , 3 . 50 
100- 200 , 15 „ ., „ 4000- 6400 , 4 , 50 
200- 300 , 25 „ „ „ 6400- 8000 6 
,, 300- 400 , 35 „ ,. 8000—10000 , 7 50 
„ 400— 500 , , 45 „ „ „ 10000-12000 9 
„ 500— 600 , 50 „ ,, „ 12000-15000 , 10 ' 50 
„ 600— 700 , 60 „ „ 15000-20000 14 
„ 700- 800 , , 7» „ „ „ 20000-25000 . 18 
,, 800- 900 , , 75 „ „ „ 25000—30000 , 22 
„ 900—1000 , , 8V „ „ „ 30000-40000 28 
.. 1000—1500 1 , 30 .. ,. „ 40000-50000 , 36 
„ 1500-2000 , 1 , 70 „ 
Auf die Summe von 
mehr als 2000- »200 Rbl. 2 Rbl. 50 C. 
l » m e r k n u g .  D i e  » l e d e r e »  G a t t u n g e n  W e c h s e l b o g e u  v o n  S  C o p .  b i s  8 0  C o p .  
werden i» den Renteien zn jeder Tageszeit verabfolgt, die höhere» da­
gegen »nr des Vorm. von S—1 Uhr mit Ausnahme der Sou»- n. Festtage. 
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Aut'Zug aus dein Stempelpapierreglemeut betreffend persönliche 
Schuldverschreibungen. 
H 17. Wenn die oben angeführte» Acte und Documente über Summen aus­
gestellt werden, welche diejenigen übersteigen, die nach dem Verzeichniß für die 
höchste Sorte von Stempelpapier festgesetzt sind, so müssen diese Acte und Do­
kumente auf mehreren Bogen, entsprechend dem Betrage der ganzen Summe ge­
schrieben werden. 
§ 18. Bei der Ausstellung eines Wechsels t» mehreren Exemplaren muß 
jedes derselben auf Stempelpapier, entsprechend der Snmme des Wechsels, ge­
schrieben werden, das Exemplar des Wechsels jedoch, welches einzig und allein 
zum Accept übersandt wird, kann auf gewöhnlichem Papier geschrieben werten, 
wobei indessen die Vorschrift gilt, daß die Rückseite desselben so durchstrichen 
werden muß, daß ans ihr kein Platz für Jndossemente übrig bleibt und daß oben 
auf der Vorderseite des Wechsels die Aufschrift zu machen ist: einzig und allein 
zum Aecepk ausgestellt. 
ß 19. Bei der Angabe der Summe des Wechsels in finnländischer oder 
ausländischer Mün;e wird der Betrag der Stempelsteuer nach der Summe des 
Wechsels auf Grundlage des in nachstehender Tabelle festgesetzten Werlhes dieser 
Münze berechnet. 
Gleich einem Rnbel werde» erachtet: 
4 Mark (400 Penni) finnläiidisch. 
326 Pfennige deutsch. 
160 Kreuzer österreichisch. 
38 Pence englisch. 
37 Schilling schwed. Speeles. 
90 Schilling schwedisch Banco. 
70 Oere schwedisch. 
9 Mark (144 Schilling) dänisch. 
190 Cent holländisch. 
400 Centimes französisch. 
§ 67. Der Stempelsteuer unterliegen nicht Bescheinignngen über Einlagen 
auf Termin und ohne Termin, so wie Cafsenordres und überhaupt diejenigen Geld-
Transferte innerhalb des Kaiserreichs, bei denen die Zahlung nicht später als 
5 Tage Sicbt festgesetzt ist, 
§ 83. Für im Auslande ausgestellte und behnfs der in Rußland zu leistenden 
Z a h l u n g  e i n g e s a n d t e  W e c h s e l  m ü s s e n  d i e  S t e m p e l b o g e n  e n t s p r e c h e n d  d e m  
Werth? angeklebt oder die Steuer der Krons-Casse entrichtet werden, 
Ii. Zu Krepost - Acten und Documenten bei vermögens­
































Auf die Summe von 
mehr als 12000— 13000 Rbl. 30 Rbl. 
13000- 15000 





















Außerdem existiren seit dem 1. Juli 1875 Stempelmarken 5 5, 15 u. 40 Cop. 
pr. Stück, so wie auch Stempelpapier » 40 Cop. pr. Bogen mit »»d ohne 
Kaiserlichen Titel. 
Der einfachen Stempelsteuer zu 5 Cop. Pr. Bogen unterliegen: 
1) Bescheinigungen und Quittungen, welche von Behörden an Privatpersonen auf 
deren Gesuch ausgereicht werde». 
2) Die kurzen Makleruotizen »nd Frachtzettel. 
3) Acte »nd Docnmentc, welche von der Erfüllung einer Verpflichtung befreien 
als: ZahlungSguittnugen, Rechnungen, welche den Empfang von Gelt, Maa­
ren oder eines andern Vermögensobjectes bescheinigen, wenn die Summen 
dieser Acte mehr als 5 Rbl. betragen und wenn diese Papiere dabei entweder 
auf Grund miindlicher oder schriftlicher Verpflichtungen, aber anf einem von 
der Verschreibuug selbst getrennten Bogen ausgestellt werde», 
4) Manifeste, Connoiffemente nnd Frachtbriefe. 
5? Alle vermögensrechtlichen Abmachungen im Betrage von weniger als 50 Rbl. 
Der Stempelsteuer »> 40 Kop. nuterliegen: 
1) Bittschriften, Declarationen, Klagen, Antworten, Repliken, Widerlegungen nnd 
Erklärungen, welche von Privat-Personen bei amtlichen Personen nnt Regie-
rnngs-Jnstitutionen eingereicht werden, 
Tie von den Regiernngs-Jnstitutionen auszureichenden Abschriften, Entschei­
dungen, officielle Auskünfte jeder Art. 
Bescheinigungen nnd Attestate, welche von städtische» nnd ständischen Institu­
tionen an Privat-Personen behnfs Vorstellnug vor Reichsiustitutionen verab­
folgt werden. 
Vollmachten ieder Art nnd Testamente in den Qstsee-Gonvcrnements. 
Folgende Acten nnd Documente unterliegen der einfachen Stempelsteuer 
1) zn 40 Cop. Pr. Bogen, wenn sie über eine Snmme von mehr als 50 Rbl., — 
2) zu 5 Cop. Pr. Bogen, wenn sie über eine Summe von weniger als 50 Rbl. 
ausgestellt werden: ». Kaufbriefe, Adjudicationsbescheide, Regiilirungsacte oder 
Besitzurkinide» über Banerläudereicn, sowie anch über Güter, welche ans dem 
Privatbesitze zn Staats- und Gemeindezwecken oder zur Erbauung von Eisenbahnen 
abgetreten werden müsse»' b. Bürgschafte», wen» dieselben in Form eineS beson­
deren Actes vollzogen werden' o. Quittungen über Depositen und über Handgeld. 
Fuhrmanns - Taxe. Mit Mit l 
Pferde. 
Zeitfahrtcn. 
1. bis zu einer Viertelstunde . . 
2. bis zu einer halben Stunde . 
3. bis zu dreiviertel Stunden 
4. bis zu einer Stunde . . . 
5. für jede weitere Stuude . . 
ö. Tourfahrtcn. 
1. für jede Fahrt in der Stadt 
2. für jede Fahrt aus der Stadt zum Bahnhofe und 
umgekehrt 
3. für jede Fahrt aus der Borstadt zum Bahnhofe und 
umgekehrt 
4. für jede Fahrt aus der Stadt in den Hafen . . . 
5. für eine Fahrt vom Hafen in die Stadt uud iu die 
Vorstädte 
für eine Fahrt nach Catharinenthal und umgekehrt: 
a,) vom Dom und auf den Dom 
d) aus der Stadt und in die Stadt 
e) von der Lehmpforte und bis zu derselben. . . 
7. für Begleitung einer Leiche nach Ziegelskoppel und 
zurück 
Benutzen 3 oder 4 Personen die Equipage, so ist die Hälfte der Taxe mehr zu 
bezahlen, wobei indetz Kinder nicht in Anschlag kommen. Für Kasten und Koffer 
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sind pr. Stück 10 Cop. zuzuzahlen. Handsäcke, Hutschachteln und leichtes Handgepack 
werden nicht besonders berechnet. Eine Ueberzahl von Passagieren, sowie auch >ehr 
schwere Kasten und verunreinigende Gegenstände ist der Miethkutscher zurückzuweisen 
berechtigt. . 
Für die Fahrten in der Zeit von 11 Uhr Abends bis 7 Uhr Morgen? tritt 
eine Erhöhung der Taxe um die Hälfte ein. .. ^ ^ 
Fahrten in einer Entfernung von mehr als 3 Werst unterliegen nicht der Taxe. 
Klagen über die Fuhrleute sind bei der Polizei anzubringen. 
Vergleichende Tabelle 
der hauptsächlichsten fremden Münzen mit dem rnss. Gelde. 
Belgien. 
Wie in Frankreich. 
D ä n e m a r k .  
1 Reichsthaler . . . 
Deutschland. 
1 Mark, zu 100Psennige 
1 Pfennig . . . . 
(1 Mark sind 10 früh, nord­
deutsche Silbergroschen, 
oder ungefähr 1 englisch. 
Shilling. 3 Mark ist ein 
Thaler. 20 Mark sind 
c. 1 engl. Pfund Sterling 
oder 5 amerik. Dollar. — 
1 Rubel 3 Mark 24 
Pfennig, 1 Cop. etwas 
weniger als 3 i/^Pfennig.) 
England. 
1 Sovereign (1 Pfund 
Sterling), zu 20 
Shilling . . . . 
1 Crown, zu 5 Shilling 
1. Shilling, zu 12Peuce 
1 Peuuy 
F i n n l a n d .  
1 Mark, zu 100 Peuui 
Frankreich. 
1 Franc,zn100Centimes 
(oder 20 Sons). . 
Griech enland. 















1 Scudo, zu 5 Lire oder 
Frauchi . . . . 
1 Lire, zu100Centesimi 
Nied erlaube. 
1 holländ. Dncaten . 
1 Thaler . . . . 
1 Gulden, zn 100 Cents 
Nord amerik anische 
Freistaateu. 
1 Dollar, zu 100 Cents 
Oesterreich. 
1 Gulden, zu 100 Kreu­
zer 
P o r t u g a l .  
1 Mil (1000) Reis . 
S c h w e d e n .  
1 Reichsthaler, zu 100 
Öre 
(Nach der neuen skandina­
vischen Münzconvention 
ist die Münzeinheit: 
1 Krone, zu 100 Öre.) 
Schweiz. 
Wie iu Frankreich. 
S p a n i e n .  
1 Doblon, zn 100 Re­
alen 
1 Tnro, zu 20 Realen 
1 Real 
Türkei. 
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J a h r m ä r k t e .  
In Ehstland. 
Anuia, 20,u. 21.AprilVieh-u,Pferdemarkt. 
Baltischport, 2. ii. 3. Febr,, 21. u. 22. Sept. 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Feafeuer, 26. »nd 27. Februar, 
Fickel (Stein-), 15—16. Nov. Flachsmarkt. 
Hapsal, 10—Ii. Januar, 14—15. Septbr. 
Jegelecht, 8 Tage nach Michaelis. 
Jewe, 18. n, 19. Febr,, 24. und 25. Sep­
tember Kram-,Vieh- n, Pferdemarkt. 
Keblas, 26—27. Januar Flachsmarkt, 29. 
September bis 1. Qctober, 
Kegel, 29. September, Montag und 
Dienstag nach Ocnli, 
Leal, Montag, Dienstag und Mittwoch 
nach Estomihi nnd den 24,25. u. 26,Sept. 
Lohde, (Schloß), 17-18, Jan., 4—5, Oct. 
Merjama, (bei der Kirche), de» 3, Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Neuenhof in Siidharrien beim Kuiwajög-
gischen Kruge, am dritten Dienstag, Mitt­
woch und Donnerstag im September 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Nifsi, 22—24.Oct,Kram-,Vieh-u,Pferdem. 
Rappel, Iste Montag im März, Iste 
Rev"l,^2N, Juni b?s^Juli, 27, Juni bis 3. 
Jnli Wollmarkt, 26—28, Sept. Viehm. 
Rosenthal, 7—8. Januar Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt, 
Weißeusteiu 6—7.Febr,, Donnerst.u.Freit. 
u.Osteru, 10—11. Sept. Kram-u. Viehm,, 
10—11.?iov,, 16—17. Dec. Flachsmarkt. 
Wefeuberg 27—28. Januar, 16—17. Juui, 
29. Sept. Kram-, Vieh- und Pferdem. 
Arensburg, 10—12. Febr. Pfrdm,, 12—24. 
Februar Waareumarkt, 15—17. Septbr. 
Dorpat, 7—28. Jan., 4—5. Febr. Flachsm., 
29—30. Juni, 8—10,, 29. September bis 
1. Qctober, 1—2, November Flachsm. 
Fellin (Schloß), 25—27. Januar Flachsm., 
2-9. Febr., 15-17. Februar Flachsm,, 
23—24. Juni, 24—25. Sept., 25—27. 
Novbr. Flachsm. 
Lemfal, 27—28. Februar Flachsmarkt, 10. 
August, 9—10, Qctober Flachsmarkt. 
Pernan, 20. Juli bis 3, August, Montag 
n. Dienstag vor Michaelis, Montag n, 
Dienstag nach dem 3, Advent Viehm. 
Riga, 7—9, Januar Hopfenmarkt, 20—26. 
Febr. Pferdem,, verbunden mit einem 
Jahrm., 20. Juni bis 10. Jnli Kram-n. 
20-22. Juli Wollmarkt. 
Narva, 6—10, Febr. Vieh- uud Pferde­
markt, 20—23. September. 
In Livland. 
Schlock, 20—22. Februar, 10-17. Juli, 
20—22. September. 
Staelenhof im Pernanschen Kreise und 
Torgelschen Kirchspiele, 9—10, Qctober 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt, 
Walk, 8—9, Februar, 26, Juni, 10, August, 
29, September, 20—21. Novbr, Flachs-
Weuden, 15—16, Febr. Flachsm,, 11—18. 
Jnni Krammk.,16—17.Octbr, Vieh- und 
Pferdem., 10—11, December Flachsm. 
Werro, 9—11. Jau, Flachsm,, 2. Februar 
Victnalien- und Pferdem,, 22—29. Febr. 
Krammk,, Z6.Jnni u, 24—25, September 
Viehmarkt, 9—1l.QctoberFlachsmarkt, 
10—11. November Viehmarkt, 
Wolmar, 25—30. Jau, Flachsm,, 21. Sept., 
28. Octbr,, 25—27, Novbr. Flachsmarkt. 
In Kurland. 
Bauske, am Fastuachtstage, 17. Sep­
tember, 12. Qctober. 
Durben, 7. Januar, Frritag nach Christi 
Himmelfahrt, 17, September, 
Düuaburg (Gouv. Witebfk), 5—20. Juui, 
24. December bis 4, 'Iaunar. 
Ekan (Groß-), 10, August, 1. September 
Pferdemarkt, an den Freitagen nach 
Ostern, Pfingsten und Weihnachten. 
Friedrichsstadt, 2—5,Februar Flachsmarkt, 
Montag nach dem 24. Juni, 8. Sept., 6, 
Qctober, 1—4. November Flachsmarkt, 
Montag nach dem 10. November. 
Goldiugeu, 17—19, September, 29—31, 
Qctober Getreide, Flachs uud Garteufr. 
»jjI' Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Jahrmarkt au einem 
Sonntag, Sonnabend oder Festtag gehalten werden, sondern wird anf deu nächst­
folgenden Werkeltag verschoben. 
Grobin, 10—12, September, 
Hasenpoth, 23, April, 24. Jnui, 28. Octbr. 
Jakobstadt, 6, Jan., 2 Febr., v,Freitag iu d. 
Butterw,8T., 8. Sept,, 1—8 Dec. Flm. 
Jlluxt, 6—7. Januar, 2. Febr, u. 13. Juui. 
Libau, Annen-Jahrmarkt zwischen alt 
und ueu Auueutag (Juli), 
Mitau, Donnerstag bis Sonnabend nach 
dem 8. uud 29. September. 
Neuenbürg, 12. August. 
Polaugen,"l. Jan,, 1, April, I.Juli, 1. Oct. 
Tuckllm, Donnerstag nach dem 1. Augnst, 
1. September, 1. Qctober. 
Windau, Donnerstag nach alt Trinitatis, 
4. Qctober. 
Ä n h a  l l  g .  
Katharinenthat im vorigen Jahrhundert. 
W. 
Oestlich von Reval und in dessen unmittelbarster Nähe 
liegt eiu aumuthiger, nicht allein den Revalensern, sondern 
in unserem Jahrhundert auch viel tausend Fremden höchst 
erquicklicher Vergnüguugsort, wo sie die Geschäftsforgeu und 
die rauheu Tage des russische» Herbstes, Wiuters und Früh­
jahrs vergesse« köuuen, Katharinenthal, ein Denkmal 
Peters des Großen, das von seinem auf's Praktische 
gerichteter. Scharfblick, der Liebe zu seiuer Gemahlin und 
dem der Stadt gewährten Wohlwollen ein unvergeßliches 
Zeuguiß ablegt. 
Die Ausänge waren bescheiden. 
Seit dem 29. September 1710 in russischem -Besitz, 
erfreute sich Reval der Anwesenheit des nenen Herrschers 
und seiner Katharina zum ersten Mal im December des 
Jahres 1711. Beide logirten damals im Hause des General­
majors Schlippenbach auf dem Dome. 
Zu Eudc Januars und Anfang Februars 1711: war 
der Monarch wieder in uuferer Stadt, wo er die Arbeiten 
für einen Kriegs- und Kauffahrteihafeu beginnen ließ. 
Am 7. Jnni langte auch Katharina mit ansehnlichem 
Gefolge über Land in Reval an uud bezog das unter dem 
Laksberg belegene Rentelfche Höfchen, das zn Jhro 
Majestät Hofsstaat „angefertigt" und möblirt worden war. 
Am 11. Juni kam auch Peter von Kronflott her mit seinen 
Schiffen uud begab sich um Mitternacht auf besagtes Höfcheu 
zu seiuer Gemahlin. Nachdem beide Majestäleu nebst allen 
großen Herren uud Officiereu der Flotte am 27. Juni 
vom Stadtmagistrat auf der Stube der großeu Gilde tractirt 
worden waren, haben am 29. Juni, als des Zaren Namens­
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tag, Jhro Maj. auf Rentels Höfchen wiederum die 
Landräthe uud deu Stadtmagistrat nebst Dero eigenen hohen 
und niedrigen -Bedienten bewirthet, da denn von der ans der 
Rhede liegenden Flotte beim Gesundheittrinken die Kanonen 
unaufhörlich feuerten. 
Als am 14. Juli die Nachricht gekommen war, daß 
des Zaren Sohne Alexej eine Tochter geboren worden, 
erfolgte am 18. Juli in allen Kirchen Revals eine Dank­
sagung uuter Lösung des groben Geschützes; anch hatte Peter 
nicht verabsäumt, für denselben Tag alle Stände zur Mahl­
zeit einzuladen, cr sah sich jedoch veranlaßt, schon vor Tages­
anbruch nach Finnland hinüber zu segelu. Demnach tractirte 
Katharina die Gäste auf einer (wohl beim Rentelschen Höschen 
gelegenen) grünen Wiese uuter aufgeschlagenen Zelten auf 
das Herrlichste; eine schöne Mnsik ließ sich dabei hören, 
und von den Schiffen her dröhnte der Donner der Kanonen. 
Der Zar aber erfocht am 27. Juli bei Tweremünde an 
der finnischen Küste einen glänzenden Sieg über die schwe­
dische Flotte. Die Zarin verließ Reval am 16. Angust 
uud reiste nach Petersburg zurück. 
Im Sommer dieses Jahres nun soll der Sage nach 
das bescheidene Petershäuschen am Fuße des Laksberges in 
aller Eile uud zwar uur aus Holz erbaut wordeu sein; 
den Platz hatte Peter von einem Revalenser Namens Duute 
gekauft. Der Hafenbau und die anf der Rhede stationirten 
Schiffe haben sicherlich, wie zu dem Logement im Rentelschen 
Höfchen, so auch zur Errichtung dieses Hauses Veranlassung 
gegeben. Daß es gleich anfangs zwischen Gebüsch und 
Bäumen angelegt worden sei, wie es heutzutage versteckt 
dasteht, ist nicht glaublich, weil alsdaun der Zweck des 
Monarchen, See und Flotte vor Augen zu haben, verfehlt 
worden wäre. Aber schwerlich wird die gauze Strecke vor 
dem Hause nach der Küste zu damals eine offene Sandfläche 
gewesen sein, wie die Sage versichert oder man lediglich 
vermnthet hat. Wenigstens das zum Fuße des Laksbergeö 
ansteigende höhere Gebiet mag schon vor der Anlage Katha­
rinenthals anmuthig genug gewesen sein; es hat guten Boden, 
der unter Anderem stattliche Eichen nährt, vielleicht schon 
damals nährte, und unterhalb des „Glindes", d. h. des 
jähen Absturzes besagten Berges, zwischen Ioachimsthal und 
dem Strande findet sich auf eiuer schwedische» Karte von 
1688 eine Reihe von Höfchen verzeichnet, darunter auch 
eiu „Drentels Hof", aber freilich kein „Rentels Höfchen", 
auch keiu uach „Dunte" benannter Platz. 
Am 8. Juli 1715 kam der Zar in Begleitung feines 
Sohnes Alexej abermals von Krouflott mit der Flotte auf 
der revalfcheu Rhede au und stieg folgenden Tages an's 
Land, worauf am 16. Juli auch Kathariua auf dem Land­
wege in Reval anlangte. Als Peter dann nach einer Excursion, 
die er am 17. zu Schiffe uach Rogerwiek (der Bucht beim 
jetzigen Baltischport) und Hapsal unternommen, am 24. 
mit der Flotte nach Reval zurückgekehrt war, saud er zu 
seiner Freude eine englische und holländische Escadre die 
Tags zuvor vou Westen her gekommen war. Dies Zu­
sammentreffen der 3 Flotten kann gleichsam als Einwei-
huugsfest der russischen Marine und ihrer Anerkennung 
als einer europäischen Seemacht angesehen werden. Achtzehn 
Tage, bis znm 10. August, lagen die Flotten bei einander, 
uud mehrfache gegenseitige Besuche, Bewirthungen und 
Freudenfeste zu Schiffe verherrlichten diese denkwürdige 
Zeit, an denen auch die Zarin den 2. und 10. August 
Theil nahm. Nachdem die fremden Escadres am 16. August 
die Gewässer bei Nargö verlassen hatten, reisten die Zarin 
am 24., der Zar selber am 25. August, beide über Land, 
wieder gen Osten ab. 
Von seiner zweiten ausländischen Reise heimkehrend, 
verweilte Peter nur vom 3. bis zum 5. Octobcr 1717 in 
Reval und fuhr dann nach Petersburg weiter. 
Den 19. Juli 1718 erschien der hohe Herr von Neuem 
mit der Flotte vor Reval uud stieg den 20. an's Land. 
Da hat der Rastlose nun am 22. Juli, als er eben auf 
einem der Stadt nahen „Landhofe" (wahrscheinlich Rentels 
Höfchen) war, den am Seegestade und gleich diesseit seiues 
Petershäuschens gelegenen „anmuthigeu" großen Raum näher 
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in Augenschein genommen uud daselbst den Grund zu eiuem 
Lustschlosse nebst der Anlage eines kostbaren dasselbe um­
gebenden Parks uud eines Gartens nach eigener Erfindung 
uud Zeichnung abstecken lassen. Er hatte einen Jtaliäuer, 
den Baumeister Michetti (Miketi) aus Petersburg mit­
gebracht, und die doppelte Arbeit wurde sosort uud mit 
solchem Nachdruck unternommen, daß dieselbe im Sommer 
des nächsten Jahres schon fast bis zur Hälfte fertig war. 
Der Zar uämlich, welcher' 1718 am 1. August vou 
Reval mit den Schissen gen Finnland abgesegelt war, beehrte 
am 17. Juni 1719 die Stadt abermals mit dem Besuch 
seiner Person und einer Flotte von Kronslott her, wurde 
von den Schwarzenhänptern eingeholt nnd verweilte bis znm 
22. Juni. An einem dieser Junitage hat er auch deu Bau 
seines Schlosses besichtigt, hat das Gerüst bestiegen, eiue 
Maurerkelle ergriffen und in die östliche Wand des Gebäudes 
drei rothe Ziegelsteine eingemauert, die, da man sie zu seiuem 
Andenken heruach niemals übertünchte, noch jetzt zu seheu sind. 
Die neue Anlage erhielt der Zarin zu Ehren den Namen 
Katharinenthal, und es wurde Alles aufgeboten, das­
selbe seines Namens würdig einzurichten uud baldigst zu 
Stande zu bringen. Das Schloß wurde m italiänischem 
Geschmack gebaut. Die Tradition will wissen, die Bänme 
zu den schönen Alleen seien, schon völlig erwachsen, im 
Winter aus einem nahen Walde ausgehoben und sogleich 
an Ort und Stelle eingesetzt worden. Ob auch die schon 
erwähnten schönen Eichen Katharinenthals und die gleich 
hinter dem Schlosse stehenden altersmüden Kastanienbäume 
eben der petrinischen Zeit angehören, läßt sich nicht ermitteln. 
Den Lustgarten mit allen dazu erforderlichen Stücken zu 
zieren, wurden später verschiedene Wasserkünste, als Spring­
brunnen und Eascaden, hergestellt, wozu der Zar die kost­
baren eisernen Röhren aus Euglaud kommen ließ, und man 
sieht es der Terrasse hinter dem Schlosse noch heutzutage 
an, daß der Garten für Kunstwerke besagter Art construirt 
worden ist. Vom hochgelegenen Oberen See konnte das 
Wasser herabgeleitet werden, das Thal zu speisen. Auch 
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an Bassins mit kleinen Inseln, ja selbst an Bildsäulen 
oder doch Brustbildern, wozu der Kalkstein des Laksberges 
das Material lieferte, hat es nicht gefehlt. 
Peter reiste schon am 22. Juni zu Laude nach Roger­
wiek ab, von wo er am 24. gen Hangöudd zu uuter Segel 
ging. Am 23. August ist er von drübeu wieder herüber-
gesahreu und hat am 28. Kronslott erreicht. 
Nachdem der Monarch am 25. Mai 1721, und zwar 
über Land von Riga her, wiederum auf dem revalfcheu 
Weichbilde eingetroffen, von der Ritterschaft, dem Rathe und 
den Schwarzeuhäuptern eingeholt und von Christians Kruge bis 
auf deu Dom znm Hanse des Generalmajors von Delden 
geleitet worden war, hat Se. Majestät daselbst gespeist und 
sich dann ohne weitere feierliche Begleitung nach dem Hafen 
begeben. 
Am 27. Mai sind die Schwarzenhänpter der ebenfalls 
von Riga her kommenden Zarin bis aus die „drei steinernen 
Krenze" eutgegen geritten und haben sie von dort durch 
Reval nach dem Hasen geleitet, woselbst sie sich nebst dem 
Zaren auf eiu Schiff begab. Einige Stunden nachher fuhr 
Katharina iu einer Schaluppe uach Katharinenthal hin­
über, wohin denn vom Hafen aus auch die Schwärzen-
Häupter ritteu. Dort angelangt ließ Katharina die Ober-
und Unterofficiere der Compagnie vor sich fordern und be­
dankte sich mit Versicherung Ihrer hohen Gnade, woraus die 
Leute demüthigst wiederum Dank sagten und heimkehrten. 
Peter besuchte am Abend des 7. Juni die Schwarzenhäup-
ter, deren Bruder er bereits 1711 geworden; die Zarin, 
anch eingeladen, ließ sich wegen Unwohlseins entschuldigen. 
Der Zar segelte am 8. Juni nach Rogerwiek, kehrte am 
11. mit der Flotte nach Reval und am 16. nach Kronslott 
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